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" Una c u e s t i ó n i n t e r e s a n t e . 
L a A s a m b l e a forestal d e l d í a 16. 
E l próximo d í a 16 l i a b r á de verifi-
carse en M a d r i d u n a interesante 
Asamblea. , 
• ge tirata, a lo que p.arece, de un i f i -
car la acción de entidades, organis-
mos y par t iculares e s p a ñ o l e s intere-
sados en que el cul t ivo del á r b o l ad-
quiera en el p a í s l a intensidad que 
conviene y el desenvolvimiento in -
dustrial que a los intereses generales 
importa. 
E s innegable que en E s p a ñ a — y la 
provincia de Santander no es de las 
que r a n a l a zaga, n i mucho menos—, 
se ba dado un g r an paso en este as-
pecto de l a riqueza del suelo. Pero 
también es innegable que se Iba he-
cho bien ppca cosa, no solo en cuanto 
«, au rerdadero y profundo estudio 
mercantil, sino respecto de su equipa-
ración en el orden de las leyes econó-
micq^ a otras industr ias , acaso me-
nos irapartantes. 
En la Asamblea anunciada para el 
próximo d í a 16 se d e l i b e r a r á y adop-
tarán acuerdos sobre los principales 
problemas que afectan a l a riqueza 
forestal y de l a induslir ia maderera 
del p a í s , y entre ellos los que se refie-
ren a la p r o t e c c i ó n arancelaria dr 
nuestra p r o d u c c i ó n , r é g i m e n de lar 
conduciones fluviales, sistema t r ibu-
anorme transcendencia porque^mar-
j a n u n a v ida nueva, de u n valor de 
actividad positivo. 
Tenemos entendido que los organi-
zadores de l a Asamblea h a n invi tado 
para que colaboren en las delibera-
ñones de la misma a todas las per-
sonas, entidades* y corporaciones i n -
.eresadaa en los problemas que se van 
x t ra tar , y preferentemente a los pro-
uetaiiO'S do bosques, industr iales ma-
'.dereros. Ayuntamientos con pa t r imo-
i'ios forestales y entidades económi-
cas de.las comarcas afectadas. 
Creemos que esta cues t ión , represen-
ta algo digno del i n t e r é s y del estudio 
le nuestra provincia . E n ' l a M o n t a ñ a , 
se e s t á prepairando a los n i ñ o s , y a los 
jóvenes para recibir , con l a absoluta 
convicc ión de su conveniencia, las 
e n s e ñ a n z a s c ient í f icas del cul t ivo del 
arbolado. Esas frecuentes y encanta-
doras fiestas del pueblo, en cjTie en 
bulliciosa p e r e g r i n a c i ó n van loa pe-
q ü e ñ u e l o s a hacer plantaciones, abren 
el coirazón a l a esperanza de un por-
venir provechoso en este orden de 
cosas. 
Esperemos con i n t e r é s las delibera-
ñ o n e s de la Asamblea que se anuncia. 
Nuestra p rov inc ia tiene sobrado mo-
tivo pa ra que. le preocupe la orienta-
ción que se marque en este impor-
tairio, r e p o b l a c i ó n , etc., etc., temas d a t a n t e problema. 
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T e n í a q u e s e r e l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
L o s m i l l o n a r i o s 
s e r l o . 
q u e s a b e n 
Cuando hace algunas noobes, en la 
conferencia de nuestro co r í e spo i i - a l 
nos dió éste l a no t ic ia de que un es-
pañol mi l lonar io l iáh ía regalado- ai 
Estado, p a r a l a Univers idad Central , 
una enorme cantidad de miles de pe-
setas, d i j imos todos sin titubeos: 
—Ese e s p a ñ o l ha tenido que ser el 
m a r q u é s de Valdecil la . 
Nos lo indicaban el c o r a z ó n y eso 
amor a la e n s e ñ a n z a que siempre, 
por for tuna, se l)a manifestado en "los 
sentimientos del i lus t re procer mon-
tañés. Nos lo dec ía , a d e m á s , el viejo 
convencimiento que se tiene del c r i -
terio de nuestros ricachos, de esos 
mil lonarios que no sabiendo en q u é 
emplear sus grandes fortunas adquie-
ren inmensos cotos de caza donde t i -
rar unos cuantos t i ros un par de ve-
ces al a ñ o o colosales dehesas donde 
apenas se v i s lumbran unos cuantos 
cientos de reses de l i d i a que en las 
tardes del verano hacen sonar los ape-
llidos de sus d u e ñ o s en las plazas 
donde surge una m u l t i t u d de perso-
nas ébria de sol y de entusiasmo por 
el diestro de moda. 
E l caso, pues, era incomprensible. 
¿Quién si no el m a r q u é s de Valdeci-
lla es capaz en E s p a ñ a de hacerse eco 
de las lamentaciones de un rector de 
Universidad, sabio, sí, pero modesto 
y poco menos que ignorado en ese 
mundo de r e l u m b r ó n en el que, gene-
ralmente, los hombres de ciencia no 
suenan para nada? 
Por fortuna, no nos equivocamos 
al emit i r nuestro juj.cio: el capitalis-
ta e spaño l oue se dolió del estado en 
que los Gobiernos t e n í a n el p r imer 
centro Univers i ta r io nacional y acu-
Qió a remediarle con su dinero^ ad-
quirido sobre l a t ie r ra , en un t r á b a l o 
incansable y tenaz, era el m a r q u é s de 
valdecilla. No h a y para q u é consig-
nar a q u í nuestra a d m i r a c i ó n y nues-
tro orímllo." Sentimos los mismos que 
sen t i r á el lector al considerarse con-
t e r r á n e o s del i lus t ré próoer . Y pensa-
íuos, con dolor, en la mezquina opi-
nión que merece rá ' oso rasgo impou-
derable a todos los mil lonar ios .''-pa-
noles que no han sido ou su vida 
capaces de algo quo se le parezca. E l 
«íue menos c o m p a d e c e r á al insiune 
m a r q u é s y has ta le t a c h a r á de petu-
lante o de loco. ;A qu ién se le ocurre 
dar un mi l lón para reparar un centro 
oo e n s e ñ a n z a , cuando p o d r í a com-
prarse con él u n l indo palacio donde 
p o d r í a n darse elega;ntes fiestas con 
jazz-band y c i n e m a t ó g r a f o para ex-
p a n s i ó n de los invitados: 
Pero nosotros, eme somos los m á s , 
f̂ue somos el pueblo e s p a ñ o l que su-
fre y trabaja, estimamos el arranque 
de don R a m ó n Pelavo como algo re-
Renerador que nos pone al nivel de 
esos pueblos grandes y modernos 
aoTuie hay hombres mre se preocupan 
del bienestar y de l a d e p u r a c i ó n de 
«u raza, empleando para, conseguirlo 
l ^ r t e de sus fortunas. 
Xo creemos noceda rio consigna.! 
a q u í u n a r e l a c i ó n de las grandes 
obras llevadas a. cabo por el marqué:-
de-, Valdecil la . Basta con a ñ a d i r la 
ú l t i m a a l a l a rga l i s ta de sus, gene-
rosidades, de las cuales no poco dis-
f ruta l a M o n t a ñ a por haber tenido l a 
honra de ver nacer en su suelo a ese 
hombre s ingular que a r r a n c ó sus te-
soros a la t i e r ra americana para ofre-
cérse los , con generosidad de p róce r , a 
la (patria querida. 
En l a iales in de S a n F r o n c i s m 
Recibe k saguasbou 
tismales la niña quf 
nació el ¡unes en le 
Casa de Socorro, 
En la iglesia de San Francisco re-
cibió ayer las aguas bautismales la 
preciosa n i ñ a que el lunes vino al 
mundo en una de las canias, do la Ca 
sa de Socorro. 
ApadniKiron a la criatura, a la que 
se puso el nombre de Elo ísa , el joven 
doctor en Medicina don Gustavo Pé -
rez y P é r e z y una s impá t i ca y salada 
n iña llamada Carmina Crespo.-
De la recién nacida, y con el asen-
t imiento de su madre, se hizo oargo 
un honrado matr imonio santanderino. 
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. P o r el a l m a del s e ñ o r M a u r a 
Honras fúnebres en 
San Jerónimo 
M A D R I D . 12.—Oiií.Hii/.aíios por el 
Colegio de Abogados do Madr id , se 
••Hojiraiam i i M n i i r ' i . a las Once, en l a 
igler la do San .T&rónimo el. Real, 1-as 
' i . - . > i r . f ú n e h r o s p e r el a lma de don 
Uiton 'o M i a u r a . ' 
i El vu.rnc-. a las .aic- de l a • m a ñ a , 
na,, v urgíanwzade-s per el C í rcu lo Mau-
r?jSta <i.'! d;ífrit.<. de la Univers idad, 
se c e l e b r a r á t í imbién funcirales por el 
ailana d^ l , •ilusitre hoimibre púb l i co , en 
l a oíiiTirocruia de los Doloi-es. • 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 




á \ N S E B A S T I A N . 12.—Hace algu-
nos d í a s el Ateneo of rec ió . ' en u n a clá-
sica taheirim de esta ciudad, ' u n a - c ó -
midia ín t inua aE eminente p in tor s eño r 
Zuloaga, y a ella as i s t ió el hexeador 
Paul ino Uzcudum.-
Pocos d í a s d e s p u é s u n ex alcalde y 
• i teneísi ta envió u n a car ta a l a Junta 
l i rec t iva del Ateneo d á n d o s e de baja 
1 m. el mismo por no « s t a r conforme 
•on que aqueilla cu l t u r a l ent idad ofre-
ciera banquetes en u n a taberna, y 
nenos con asistencia de u n boxeador. 
Paul ino Uzcudum, que se encuen-
jna en P a r í s , tuvo no tác i a del caso v 
jntonces escr ib ió a l director de «El 
Mueblo Vasco» u n a carta diciendo 
fue nunca c reyó que ser boxeador pu-
Jiera ser urna deshonra y, por con-
águie iLte , nunca creyó tampoco que 
d m.iiiiiíi'-iair su s i m p a t í a y adnirra-
-•ión a su paisano Zuloaga, asistiendo 
x l a comida'ofirecida por el Ateneo, 
fuera motivo para que u n socio se 
•iintiera tan donigirado; pero lo que sí 
r e o — a ñ a d e la carta—y estoy seguro 
le ello, os que yo, boxeador, nacido 
an un case r ío de Regil , no hubiese 
xanetido acto de tan mezquina inte-
Lectuiailidad y tan poca e d u c a c i ó n . 
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D e V a l e n c i a . 
L a exportación de la 
naranja. 
VALiENiCIA, 12.—Reunida l a Fede-
rac ión na ir an je r a con l a Di /oc t iva de 
l a Asociaicióii de exportadores, en v i s 
ta da la. baja de precios a que se ba 
llegiado' en los mercados ingileses, i n 
dudahknamte paflj el temor de que se 
envíe el finito on malas condicioneF 
o helado, se acoirdó suspender po» 
quince' d í a s el embarque, desde el 1G 
p r ó x i m o . 
En esta plazo so d e s c o n g e s i i o n a r ú n 
les mercados y c a e r á el fruto que está 
en los á r b o l e s en .malas conddiciones. 
Tclcgral iado el acuerdo a los pue-
blos, ha sido bien ̂ acogido por su fi-
na l idad de levantar él nuarado. 
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L a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
Un concurso interna 
c í o n a L 
G1NERRA.—Hoy se, r0"«í#f) on 
esta capital el Jurado de arquitoctoc 
mca.rgados de organizar un conourfli 
r i t e rnac iona l pa^a l a presenta.cion d' 
aroyectos de coinstrucción de una sa 
a de Asambleas de -la-Socio-dad de Na 
ciop^s. 
ln!rg.ra.n eso Jurado: sir .Toe Pur 
act, inghVí; los s e ñ o r e » Berlage, l u 
•vidi' i'; I l o r t a , belga; Lcioaivs iui-:a 
raric-ps; Moser, suizo; M n j j i a . ita-lia 
i o : ToMrdibo.'ai, sueco; Steinhof (e i , 
••ust'tiu'ión. d3-l' señoir HofPman). aus 
nlaco, y UrdiapLüeta, e spaño l . 
P • i • -niar es qu? lá V I Asambl ^ 
te lia Foi : • lad cte T íác iones pensó e: 
i d q u i r i r ufti solar de 46.80Í) m stío 
••uadrado^, p.róximq a l edificio actual 
nenie ocupado por" las oficinas de 1/ 
^ec-rr-taría, de l a Sociedad. Por otr r 
lairte, elevó a 11.700.000 fraáicoa on 
'os cróditcis para l a construicción de' 
loievo odiíicio desUmado a las Asam 
bleas de l a Sociedad. 
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U n a h e r e n c i a de mil lones. 
Pasará íntegra a lo 
Beneficencia pública 
M A D R I D , 12.—^Parece ser que se ha 
dado pon- concluso el sumario de las 
denuncias presentadas por los sobri 
nos do l a v i u d a de P a l l a r é s . contra 
el albacoa teestamentaaio s eño r Rol 
dan, al cnal lacusaban do liaber cap-
tado la voluntad de l a testadora para 
que desheredara a sus parientes. 
Coinforme a la Real ' orden dal M i -
nisterio do l a (hibiM'inuaón, publicada 
' ' i el ul ' .ohi íu Oficial» del mas do oc 
tubre. l a citada herencia p a s a r á a la 
Roncifioencia, con las- gas-antí 'as do 
quo so h a r á on u¡n hrevo plazo el or-
folii.naio qno t e n í a provoctado la" tes^ 
t adora. 
Paroce sor t a m b i é n que los sobrinos 
a quiioaj-os CIYrespondía percibir l a su-
ma de 73.500 pesetas, no p e r c i b i r á n 
nada, porque existe en &L testamento 
una c l á u s u l a sogún l a cual queda ha 
desheredado e¡ nar.iont,? que interon-
stera acción j u d i c i a l contra la vo lun-
tad do la tostadora, y el s e ñ o r ' R o l d á i í 
ha pedido la a p l i c a c i ó n do osla c láu-
sula. 
Ea heronria en cues t i ón excede de 
caterce mi lkmes de pesetas. 
Advertimos nuevamente a los 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los oríqinales que 
se nos remitan. 
ü n m i l l ó n 4n w s p t n s r e g a l a d o a l E s t a d o . 
E l generoso donante , como todos 
es e l m a r q u é s 
V a l d e c i l l a . 
El ilustre prócer montañés , marqués de Valdecilla, que ha donado un 
ríiiíldn uc pesetas para ampliaciin de la Universidad Central. 
l iar lo «El Debate Del iinpoi tanfcc^ 
tornamos la siguiente interesante in-
¡or'máción reforerile a l regalo de un 
millón al É s t a d ó por el señor marqués 
de •Valdecilla : 
Dice el secretario de is 
Universidad. 
Hemos visitado al c a t e d r á t i c o secre-
tario d é la Universidad Central , doc-
tor don Fraiicisco Castro Pascual, pa-
:a, informarnos acerca del i n i p o r l a a í e 
ionat ivo hecho a nuestro pr imer cen-
ro docente. 
Le interrogamos sobre este hecho, y 
ú s eñor ( astro nos responde con am-, 
j l i t u d y d e t a ü a d a r a e n t e . 
Para ' que la información que us-
:cd pretende sea más completa, me 
pénxáto indicarle algunos anteceden-
tes. En el a ñ o 1915 pensó la Universi-
dad en adquir i r la casa l indante de" 
m a r q u é s de R e n d a ñ a ; ' el arquitecto 
señor Coionicr hizo el plano de las 
obras de a m p l i a c i ó n ; pero hasta 192: 
tó dieron é s t a s comienzo. 
•—'i •••' " 
—Hace tres años se compro un so-
'ar que mide 10.000 pies en la calle 
Noviciado. 3, pared medianera con e 
Paraninfo; y d e s d é entonces la Uni -
versidad e m p r e n d i ó gestiones, que ro-
sultardn in f ruc tuósas , • para la conce-
sión de un c réd i to que permit iera cons-
fcrüii' on dicho solar el alojamiento de 
las bibliotecas de las Facultades de 
Filosofía y Letras, de Ciencias y do 
Derecho y donde se tiene provavtado 
colocar li'. c á t e d r a y laboratorio de 
Ps ico logía experimental. 
Una petición del rector. 
- ? , . . . ? 
—Ante estas d i í i cn l tades , y compren-
diendo ol sohur Carracido las que de 
niuniento tiono ol Tosnro, y ya que 
recionlemento so lo confirió a la U n i -
versidad personalidad •jurídica para 
poder poseer, se d i r ip ió el rector a un 
íespañol , g$e viene'mostrando; su libe-
ralidad para oliras de cultura, .'nloi'o-
sando su apoyo en favor "del-proyecto.' 
—La contes tac ión no se hizo espe-
rar,, y es como sigue: 
«He tenido ni gusto de recibir el i n -
teresante escrito que ha tenido la 
bondad de di r ig i rme, con planos y 
p r e s u p u f s t o í que menciona. 
Me permito a c o m p a ñ a r un vojant* 
i t inerar io) para venir a esta su c a o » ; 
8 oy un enfermo. 
Si usted resuelve el viaje en estos 
lías, en una entrevista de minutos 
eodemos estar entendidos y retornar 
ahí. N> - • m 
Siento no poder decirle su nombre, 
oues ha robado que no. se públ i í iüe* 
- . > •' :' » 
—Por motivos de salud, el, rector lo 
rjontestó (pie no le ora posible empren-
der el v ia je ; pero que si lo,aceptabp., 
irían ^ei: su r e p r e s e n t a c i ó n dos cate-
[ r á t i c o s : el s eño r G a s c ó n y M a r í n . 
•n i unciones de asesor ' jur íd ico del 
( iéctoradoj y yo, como secretario ge-
neral. • 
La con tes tac ión , fué te legráf ica , j . . 
mediatamente, con la rapidez ameji-
•ana. que parece ser la c a r a c t e r í s t i c a 
¡el donante,- sa l í amos para Santander, 
donde nos esperaba un «auto»,, que rio» 
mulujo a la residencia de este señor . 
Se firma el chequp. 
• 7 • • 
—Lletramos a las nueve menos cuar-
to do la noche de Reyes—¡ buen rega-
Uto lo trajeron a la Universidad!—, 
v después de nuestra p r e s e n t a c i ó n , el 
d ü e ñ ó de la casa, con un altruismcv 
me le enaltece y con entera confianza 
en la persona del señor Carracido y 
en la Corporac ión a que nos honra-
moa eti pertenecer, a los quince miqu-
tos de nuestra llegada nos hizo cntre-
ea do un cheque por 4a suma de pése -
las 92 .̂51 o. 
No le tetipo que decir la emoción 
que nos produjo, tanto al señor Gas-
cón como a mí . aquella a r c ión , y le 
'•vpresamos nuestra gratitud^ en nom-
L-e de la TTnive^Rida-fl, haciendo pa-
tento mani fes tac ión de' l a alegría, que 
sen t í amos en aquel momento al ver 
ciue un esisafíol, muy amante de su 
•Refría v de la ' a i l t " ra . realizaba un 
acto muy excepcional, aunque en con-
«onañe ia ' con los oue e fec túan los. ame-
nca^qs- entve ellos el muy reciente 
de "Rockofeller, que dió a EsoaPa 
lOO.OOn dó la re s para la cons t rucc ión de. 
•n odiCvio r.,i0 So'-: r l e í t inado . a Ins-
t i t u t o de Física" y Q u í m i c a para la i n -
u'-ncióii ci 'mtífiea de las enseñan» 
zas t écn icas de estas disciplinas. 
«—Ea la b r t v í s i m a conver sac ión so í -
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tenidcj con el donante, e x p r e s ó su vo 
Juntad de que para la ejecución de 
Jás obras se constituya una Comis ión 
ifitegrada por el señor Canacido, ac-
tual r ec to r ; los señores decanos de 
h i s Facultades que radican en el edi-
íioio un ivers i ta r io ; un c a t e d r á t i c o de 
Jíts' miíivias, designado por sus juntas 
de profesores; el señor Gascón y Ma-
rín y yo, como secretario. 
. , . 
— E l donante delega en esta Conaa-
sión para que se encai-gue de lleva!- a 
efecto las obras proyectadas, contra-
t á n d o l a s en la forma m á s conveniente 
y haciendo entrega del edificio, una 
vez terminado, en su nombre al Es-
tado. 
Lo que podría hacerse 
con el millón. 
—¿ ... ? 
— E n l a Universidad se ha recibido 
con júbilo la noticia, no sólo por la 
cantidad sino por la ejemplaridad de'i 
neto, esperando que sirva de es t ímulo 
y que secunden l a act i tud otros donan-
tea, a ver si pronto se puede presen-
tar otra Universidad como correspon-
de al prestigio del Estado y del Claus-
tro de profesores. 
Además lo requiere el clcmonto es-
colar, puesto que según la ú l t ima és 
tadíst ica éste cuenta con 10.293 ostu 
í'ianles, de los cuales son s e ñ o r i t a s 
027 : :con sólo enumerar estas cifras so 
.iustMcail los deseos de Su Majestad 
de que se construya la ciudad univer-
sitaria, aparte de que es doloroso pen-
sar la impres ión que de la vieja Uni-
versidad puedan llevar a sus pa í ses 
los 142 extranjeros que en ella osla ' 
matriculados, y procedentes de Ale-
raanda, Austr ia , Argent ina , Bé le ica , 
Bolivia, Bras i l . Colombia, Costa Bica, 
duba. Chile, B e p ú b l i c a Domini-ana. 
Ecuador. E l Salvador, Fi l ipinas, Fran-
r-in.. Guatemala, Ingla ter ra . Marruecos, 
Méjico, ParaGuay, Be rú . Portugal . 
Puerto Bico, Uruguay y Venezue la» 
— E l donante, |, no se o n o n d r í a a ouo 
tr invirtiese esa cantidad en un pabe-
Hón que se ronatruyera en el solar de 
la C a í a de la Monpda y nue s e r í a l a 
base de la nueva Universidad ?—le i n 
lerrogamos. 
—De ningún modo—nos contesta—, 
pues suponemos que ve r í a con m á s 
gusto que se sacara el mejor part ido 
posible de su donac ión , y es sensib1' 
tener que gastar el dmero en pste vie-
jo case rón : ahora si el Gobierno se 
preocupara intensamente del asunto y 
alleo-ara rerursos, se p o d r í a emplazar 
la Universidad en el solar ain* usted 
indica, que es el verdadero sitio para 
que el nuevo centro docente fuera dig 
no de la ca r i t a l de E a n a ñ á , porque n^ 
bav nue olvidar que. ol a- tual edifici ' ' 
fué el noviciado do la C o m p a ñ í a de 
JOÍVÚS, y eme se halla desprovisto en 
absoluto do las condiciones necesa-
rias • á br labor universitaria, incluso 
de las h ig ién icas . 
Proyectan a lgún homenaje al do-
•nant^ ? • • , \ 
—Lo único nue la T mvorsidad pue-
de hacer, sogún he oído al rector, es 
nombrarle doctor «honoris causa-». 
— ' C u á n d o comenza rán la.s obras? 
— M a ñ a n a mismo t e n d r á el Gobiérne-
las enmunicanonrs oficiales del asun-
i o. pidiendo la necesaria a u t o r i z a c i ó r 
r a r a construir en el solar de la calle 
A'»\ Noviciado, que es propiedad^ del 
Estado, a.unqii" afecto a los servicio" 
d" la Universidad; y en cuanto se re-
ciba la con te s t ac ión se p r o c e d e r á r 
ja contrata, aunque lamentamos el 
áúe nn pueda omnlearso el mil lón de 
pesetas ou lô s solares de la Casa de 
la Moneda, a no ser que el Gobierno 
tuviera ' u n a r r a n q u e » > , o m o el del 
neroso donamtn. e imitando _ su noble 
odor ha-bilitara un c réd i to e í t r a -
nvdjnario narn el co^-mzo de las 
obras en la plaza de Colón. 
Gratit.ud del Gobierno. 
Y'. I r ^ i p t r o de Ins t rucc ión públ ica , 
peñor Callejo, ha d i r i tódo una cart? 
ni donante agradeciendo el rasgo 
Ayp^sahdq el deseo d d Gobierno d ' 
manifestarle su gra t i tud . 
Port este motivo, os probable qu ' 
onín'^diendo enn la fecha del^ santr 
del Bev. se dicto una disposición c 
¿ontido que indica la misiva del nr 
nistro. 
F1 señor Callejo f i rmará la oportu 
np. Pfófi] orden autorizando a la Un ' 
vorsidad Central el omploo del dona 
fifjd;, "ti cuanto aqué l l a redacte el p í a ' 
de obras. 
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C á m a r a d e C o m e r c i o . 
L a s u b v e n c i ó n p a r a l a C a s a 
d e C o r r e o s . 
Dr. V á z q u e z Andiands 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
I dad.—Rayos X.-Diatermia. C O N S U L T A D E O N C E A UNA San Francisco, 21: — Teléfono 10-3* 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades deja piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda, 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ? 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E ñ A 1 Y DÉ « A 3 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
' á 
Ayer tarde ce lebró sesión la Cáma-
ra de Comercio, bajo la presidencia 
del señor Pereda Palacio. 
I .vida el acta de la pasada sesión, 
la. C á m a r a q u e d ó enterada del despa-
cho de oficio. 
A c o r d ó la C á m a r a el nombramiento 
de los s e ñ o r e s ' q u e han de formar pai-
te del Jurado de util idades Junlas 
de alcoholes ; rcu í mentación industr ia l 
en l a Junta do U ..stos y L i s t a de Pe-
ritos y P r á c t i c o s para la i n t e r v e n c i ó n 
en suspens ión^" de pagos y quiebras-
Pasan a estudio de las diferentes Co-
misiones las propuestas de diferentes 
C á m a r a s , sobre modif icación de las 
disposiciones que regulan la suspen-
sión de pagos y quiebras ; y amplia-
eión de los beneficios de l a ley de In-
qui l inato a todas las poblaciones. 
Se aco rdó apoyar la propuesta de la 
Asociación de Vendedores de Barcelo-
na, respecto a l a modificación de la 
lev del Timbre , aprobando la actua-
ción de la presidencia respecto al 
nombramiento de vocales de la Junta 
nrovincial de Transportes, cuyos nom-
bramienf os sê  mantienen ; quedar en-
terada de l a circular respecto a los re-
mi sitos que exige la Junta de' Abastos 
para la venta de a r t í cu los de primera 
necesidad, determinando el cr i ter io 
que la r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a 
debe sostener en el seno de la Junta 
de Abastos. 
L a C á m a r a a p r o b ó el dictamen de 
la Comisión de. Aranceles y Valoracio-
nes respecto al Tratado con Cuba, en 
le. nue consta la siguiente conclusión : 
« H a examinado la Comisión ibfo*-
" ^ n t e las peticiones recibidas en la 
C á m a r a , solicitando^ su in t e rvenc ión 
favorable a la petición- de un Tratado 
de Comercio .con la R e p ú b l i c a de Cu-
ba y las dificultades que se pueden 
-icsoiifar para llegar a dicho Tratado 
Loda vez que las ooncesiones pr inci 
nales que pueden hacerse es a base 
le dos productos^ a z ú c a r y tabaco, 
•"ste ú l t i m o on r é g i m e n de monopoli • 
1 0 T el Estado E s p a ñ o l , y e;l otro afee 
la a prandes intereses nacionales. 
Pero como, por otra parte, para po-
ler exportar a dicha. Isla algunos de 
niestros productos, y de manera es-
)écial las conservas de pescados, se 
necesita ouo el Gobierno Cubano le? 
•torgue o1 beneficio arancelario a sr 
impor tac ión , de que gozan'productor-' 
•imi'nres de las d e m á s naciones, es 
nrééjso óué í legué a un acuerdo r-n-
Mr-ri-'m] fóh C'-ba, a bnse de un de-
••o"bo m'-an'-oin-io '•"ducado para deter 
minada (>ántidad do a/óoá.r. y de que 
la O ^ n a f i í a Arrendatar ia de Tabaco' 
obligue r- ' 'om^rar una cantidad d ' 
t á b á ^ ó dp d i ' l i a Ts^a, a cambio de qu-
cojv^da 1̂ t ' n to do nación m á s favo 
• ecid;' a los productos e spaño le s y é s 
pécíáüfnente a nuestras conservas d< 
pescados .» 
Leído el Real decreto de 1 do' e'o 
men te mos, en el que se establece 
¡a ob l inac ión para los comerciantes f 
mdustria'es de llevar l ibros de ventar 
y operar i-mes industnales v comercia 
'es, la r ' ámarp a n r o b ó el dictamen d' 
la Comisión Contribu'-iones, Arb:' 
trios e Impuestos, que dice: 
«El Real decreto de 1 de onero de 
año corriente, estableciendo la obliga 
'•ión pá*a lo1? comerciantes e indus 
ti'iales individuales, comprendidos et 
• i ' - i i r n o r l p IH'á tarifas de la contr ibi i 
ción i n d ' ^ t r i a l y do comercio, de lie 
var un «libro especial de ventas y ope 
ra^ione^ industn-des y comeroiales», •  
juicio de esta C á m a r a de Comercia 
indus t r ia y Xavegac ión de la provin 
ia de Santruder, lesiona los intere 
?s de los ontribuyentes cuya repre 
"n tac ión os^onta. 
Previsora la ley de 29 de iunio d( 
911* y Reglamento orgám'- o de 14 d-
mrzo de 1918, que regula la consfci-
u-ión y funcionamiento de las C á m a 
"s oficiales de Comercio, Indus t r i r 
Navegac ión , establece entre sus pre-
eptos—Base sea-unda de la ley. y ar-
menio octavo del Re í r l amonto—que OP 
as Corporaciones, Cuerpos consulti-
•os do la Admin i s t r ac ión públ ica , ha-
)fan de ser o ídas , necesariamente, so-
bre los proyectos de todas clases que 
ifectan al comercio, a la industria- y 
'a navegac ión , y en t a l sentido, esti-
na esta C á m a r a exponente que pro-
•ede solicitar que se abra una infor 
nac ión sobre tan interesante extremo 
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])ara la vida del comercio y de la i n -
dustria. 
La necesidad que todo comerciante, 
mdusl rial y nauta, tiene que ajustar su 
•nnlabilidad a lo dispuesto en] el Có-
digo de Comercio, la e s t ab lec ió taim 
biéá la 'bey de Uti l idades, texto re-
fundido de 22 de septiembre de 1922, 
para aquellos cuyo capital empleado 
en el negocio exceda de 100.000 pe-
setas ; cuando l a cuota anual del Te-
soro por la Con t r i buc ión industr ia l 
y de comercio exceda de 1.500 pese-
tas ; cuando el valor global de venta*, 
exceda de 58.000 pesetas; cuando ci 
n ú m e r o medio de obreros empleados 
oTi ol negocio que determina exceda 
de 50, y cuando el contribuyente ejer 
za la profes ión de banquero, compren-
didos on la letra C, n ú m e r o 2 de la 
tar i fa segunda, a r t í cu lo 10, de dicha 
l.ov, i m p o n i é n d o l e el deber de llevai 
mon ta y r azón de los negocios suje 
tos a t r i b u t a c i ó n , con absoluta inde-
pendencia, de los d e m á s ingresos, ren-
tas, gastos e. inversiones de t i tu la r . 
En suspenso la impos ic ión de este gra-
ramo «. míe fué sustituido, con carác-
ter provisional, por un recargo en la 
C o n t r i b u c i ó n indus t r ia l y de comer-
io . hubo dudas de si llevaba aneja 
la supres ión t a m b i é n de la cuenta 5 
i a - ó n , extremo que q u e d ó perfecta 
•nc nte aclarado por la Real orden de 
1 S.c febrero de 1923, en cuyo articule 
tercero se lee : «Que no ha lugar a la 
dispensa de llevar 'cuenta, y r a z ó n ñe 
los negooioa que mot iva l a obl igación 
de contr ibuir , por tratarse de una pre-
veiíeión fiscal necesaria para • lo -su-
cesivo v comnrendida dentro de la go 
T">ral dol a r t í cu lo 33 del Código de 
Comercio, que la imnone necesaria 
monto de llevar los l ibros que allí se 
determinan. 
A h c a bien, el l ibro a que se refie-
re el Real decreto de 1 de enero, que 
^aroce inspirado para cumplimiento 
de l á disposic ión que se expresa, .se 
^x+iende a todos los comerciantes e 
industriales oue pa^an uns fto 500 pe-
setas de cont r ibuc ión industr ia l y de 
comorcio. haciendo sólo excepcica de 
im Sociedades y C o m p a ñ í a s en gene-
ra l . 
Conocida la forma como se desen-
vuelven las operaciones de nuestror 
"omercio-í e industria-s, f ác i lmente se 
' • 'unprcndová que el l ibro nue so esta 
blece, p r á c t i c a m e n t e , es imposible do 
lléya-r, Quien haya fiindo jíi a tención 
-MI alaunos enmeroios de tejidos, pane 
j a r í a s , curtidos, ultramarinos.^ confite-
I ías . baros. rest.auranes, cafés , etc.. 
"•ompronderá que, dadas las múl t in lof 
meraciones que cada d í a efec túan , 
•lá'una de c u a n t í a tan p e q u e ñ a que es 
'e cén t imos , se d a r á perfecta cuenta 
que t a l l ib ro , por mucha que sea 
'1 buena in tenc ión v el deseo del co-
-iprcianle. no p o d r á l lorar le , a no ser 
n*> para t M empresa tenga un perso-
ISÜ especial. 
Es t a m b i é n deb"'' do esta Oámarh 
hacer notar que, teniendo por base la 
o n t n b u c i ó n de 500 pesetas nara vé? 
-ir obligado al cumplimiento de llevar 
1 libv-), de ventas y clasificados los 
oH vibiiventes ño r comercio, en difb 
rentes bases de poblac ión , rosnlla!'.! 
no una misma, clase de comercio, se-
'ún el luo-ar donde e s t á ma 1 liculailo 
|nr la apl icac ión de la base de pobla-
ión correspondiente, v e n d r á o no obh 
ado a cumplir dácbo requisito, lo q w 
s t a h l e e e r á una diferencia de t ra to 
ntro dos industriales clasificados en 
a misma clase y epígrafe de la< Con-
r ibuc ión industr ial y de comercio. 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
»lÁ7ERM]A.-GIRüGIAZGÜNMaAL 
Mnpaeialiata en parto», sn/ormcdadffl 
09 la mul«r y vías urineri&c. 
Amé» á» E»calanta. io.~T«léf»no £-f4-
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 8 . ° 
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D r . Pedro M. de Castre 
D E L A G O T A D E LECHE?, 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a J y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A . 2 
R 
H o y : T A R D E , A LAR SETS Y M E D I A NOCHE, A L A S D I E Z Y MEDIA 
Reposición de la originalísima obra en tres actos y en prosa'del famoso autor 
siciliano Luigi Pirandejlo, versión española de Salvador Vilaregut. 
E l p l a c e r d e l a i l i * * n r a i € i e s g 
(Exclusiva de esta compañía).-l 'ormidable cnu ciáh ¿fé A . r . n <. N 
Salta, asimismo, a la vista que no 
d e b í a n estar comprendidos en la opl: 
gac ión de llevar citado l ibro de ven-
tas aquellos comerciantes e industria-
les y nautas que tengan establecida 
la contabil idad de sus" respectivas ca 
stls coinovcialcs en forma legal, y as 
debe ser reconocido, ya que lo mis-
mo que las Sociedades llevan su con-
labi l idad con los requisitos que' exige 
el Código de Comercio. 
Medios tiene la Admin i s t r ac ión pa 
ra hacer cumplir las disposiciones vi 
gentes, sin imponer a los comercian-
tes e industriales otras obligacione? 
de muy difícil cumplimiento, pues nc 
íe i idaptan a las circunstancias er 
que se mueve todo establecimientc' 
mercant i l .» 
La C á m a r a quedó enterada del "Rea' 
lecreto de 8 de enero de 1926, en el que 
Ue ordena la cons t i tuc ión de una Aso 
I ' iación de Yia.iantes. ~el cual p a s ó & 
«ludio de la Comisión correspon-
diente. 
L a C á m a r a quedó enterada de las 
'avD'-ablcs noticias recibidas respecte 
i.l adelanto de la subvención necesa-
ia para la t e rminac ión de la Casa df 
"orreos para el p róx imo verano ; d ' 
'as Erestiones que se practican para f 
^síablccimiento de tienes de lujo a l e 
riuollos. a la llegada de los grande 
r r s a t l á n t i c o s , y acordó reiterar la pe 
'ición do que se modifique el borarh 
le los trones correos de M a d r i d , re-
rasando la salida. 
Béc ib ida una comunicación del se-
~or ingeniero jefe de Obras púb l i ca s 
Barcelona, el aue. para redactar 
1 Reglamento de Pobma y conserva-
ión de carreteras, solicita la opinióií 
' p esta C á m a r a de Comercio, se acor-
1ó que la C á m a r a con mucho gus-
•̂ o las recáb i rá de cuantos ouieran 
"ntervenir en dicho asunto, hacien 
lo aquellas observaciones oue esti-
non pertinontes, para trasladarlas aj 
efíor ingeniero ponente antes del d í a 
0 del mes en curso. 
Se acordó , finalmente, continuar Tá'fc. 
-ostiones practicadas ante la Superio-
!í '"d p j i r^ln^-ión con el Reglamento 
le Policía. Sanitaria de nuestro puerto. 
T e l e g r a m a s h r é v e t . 
ormación de todo 
España 
Un asalto. 
VIGO, 12.—En Camós fué asaltada 
'a casa del rico propietario Antonio 
Rial l i od r íguez , viudo, de sesenta y 
los años , que vivía solo. 
Los asaltantes amordazaron y ma-
ñanaron al anciano, y después desva-
¡jaron la casa. 
'Los malhechores no han sido habi-
dos. 
Una mujer abrasada. 
S A L A M A N C A , 12.—Josefa Mallor-
quín, d u e ñ a de un puesto de café, mu-
rió abrasada por h a b é r s e l e prendido 
'as ropas en un brasero. 
Una Asamblea. 
A L M E R I A , 12.—Convocada por ei 
S i n d i c a t o - A g r í c o l a se ha celebrado en 
la v i l la de Pechina una Asamblea me 
-idida por el cosechero don J o s é Mo-
rales, a la que concurrieron numero-
sos productores de los distri tos. 
L a AsamUea se ocupó de la conduc-
ta observada por la C á m a r a Uvera 
durante la actual c a m p a ñ a de expor-
tac ión de frutas, a d o p t á n d o s e varios 
acuerdos, entre ellos, el de formar una 
numerosa' Comisión, que m a r c h a r á fi 
Madr id a gestionar cuanto se relacio-
le cpn la expo r t ac ión . 
Escuadra inglesa. 
V I L L A G A R C I A , 12—El p róx imo 
d ía 15 e n t r a r á n en varios puertos de' 
Francia, E s p a ñ a tR ías bajáis) y Portu-
oral, todas las unidades que componen 
la escuadra inglesa del .Atlánt co. 
A la R ía de Arosa v e n d r á n dos acó 
lazados y tres cruceros, que perma 
• o l e r án a q u í ocho d ías . A primeros 
de marzo se r e u n i r á n en esta R ía d' 
< uarenta a cincuenta buques ingleses. 
Sesión extraordinaria. 
V I G O , 12.—El Ayuntamiento, en Sfr 
sión extraordinaria, t r a t ó de la 10 
'¡uncia presentada por varios de sus 
•óncoiales v del oficio del í íobernador 
destituyendo a los agrarios señores 
M^Kno?., S u á r e z , Rodr íguez Lepina 
e Iglesias. 
Acordóse conceder una subvención 
de 15.000 pesetas para el monumento 
nt" se e r m i r á a la entrada del puerto 
¡no nnr inos que perecieron ui.rante 
la guerra europea. 
Mntirins de E l Ferrol. 
F-t/i F E R R O L , 12.—Wrca t ^ l «Ee-
ttfpddó pava la mondic idad» dió una 
conferoncia en el Círoido Mercan+il c' 
oontra!mirante don Victor iano Suan-
í ('es-
I — E l .Ayuntamiento de esta ciudad 
PSa f a r d a d o mantener su act i tud i n - , 
i (ransÍ2,eiiíe respecto a toda va r i ac ión 
j ' ^ 1 trazad^»1 del ferrocarr i l Fcr ro l - l J i - , 
jón. 
—Se l ia encardado del mando de es-
•< bfl*e inva' ol cap i t án de navio don 1 
"osé Mar-'a ̂ a to . 
- Fn el «Re ina Vic to r i a E u g e n i a » j 
' i l ierou para Ceuta en viaie de nráo-
los aprendices maquinistas de la 
\ rmada 
Sumario concluido. 
c-or j iA . ] 2 — H a terminado ol suma-
' ) por la muorte de Nacional I I . ha-
hí«»ndo sido elevado a la- Audiencia. 
^ compone d" 84Y folios. 
1 - r—iebas de convi^oíón ft? ̂ n^--
> c-o "^"uprí-?!, v poig tro/os de 
i . - * - n - . „ fj0i t1í,„f^ri Nacional. 
" T i d-'p pj rHl rh rá rá ol mi t in de I -
i nica r á t l i j L i . á j en el que pronun-
t i a r á si" anunciado discurso el-gene-
•al Prime- de Rivera. 
El infante Jaime. 
: S A N S E B A S T I A N , 12.—Pasó el i n , 
'ante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de.su 
nrofesor señor Antelo . 
K u o recibido por la.s autoridades. 
Se han recibido noticias de (pie ba-
hía llegado sin novedad a Burdeos. 
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I n f o r m a c i ó n deport iva . 
ca-
mienzañ a intervenir 
2n las demasías del 
fútbol. 
P E D E S T R I S M O 
L a prueba del día 17. 
- Otra prueba m á s , oficial y de la 
S. A. M . , se c o r r e r á el p r ó x i m o do-
mingo, d í a 17 del corriente, ..pTucha. 
pie c o r r e r á a cargO' de la muy entu-
dasta Sociedad Deport iva Uiilón Mon-
'añesia, con l a cooperac ión del orga-
úrsnio regional . 
S e r á esta prueba el campeonato de, 
a Legua e s p a ñ o l a , consistente en un, 
'corrido de 5.576 rhetros lisos y pobre 
s p l é n d i d a carretera. 
L a in sc r ipc ión s e r á gtratuita y quo 
d a r á íd) ier ta desde er-ta fecha, Imsia 
las ocho de l a noche del d í a 1G, sába- ' 
do p r ó x i m o , p u d i é n d o s e hacer en el 
domici l io de l a F e d e r a c i ó n , calle ue 
Mar ina , 1, pr imero. 
POR TliLEEONO 
E l Celta, multado. 
L A CORUJA, 12.—El gobem£Ldor dé 
esta provinc ia ha impuesto l.OÓO pe-
setas de m u l t a al Celta, de Vign, por 
h-aibcirse promovido disturbios el otro 
d ía por su act i tud a i no juga r el par-
tido. 
Los eccárda los en el fútbol. 
OVIEDO, 12.—El gobernaclor civil 
ha UaanadO' ail po-CiSiidente de l a Fede-
r a c i ó n de B'útbol, a quien ha dicho 
que si vuelven a produc i r e scánda los 
como el del canipo de Velustc el pasa-
rlo domingo, c l a u s u r a r á los terrendá 
de juego. 
L a Federación Guipuzcoana trata da 
lo ocurrido en Pampiona. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Esta tarde se 
r e u n i ó l a F e d e r a c i ó n de F ú t b o l . 
H a b í a un i n t e r é s e n c i r m c por cono-
cer el alcance de sus acuerdos res-
pecto a lo sucedido en Pamplona., don 
de los jugadores tolosanos fueron a;gre 
linios a l a sai id a del campo. 
D e s p u é s ' de una m m i ó n que duró 
cerca de cuaitro horas, se' aiéordó MI-
1 ¡citar1 "del •gohciv'nadnir de- Navnjr,i, 
cpie garantice, dentro y fuera del 
campo, líá seguridad de ios jngadoires 
y del públ ico que acuda" a P-aj iploiia 
a presenciiar los partidos y que en ca-
so contrar io se dcs.Mlifiqno el canipo 
•lo San Juan, que quedai rá a s í castt 
gado. 
T a m b i é n se convino en que scon los 
d IIÍ creí i vos p-amiploneses, debidnmon-
to autoirtzados para ello, los que Ira-
ten del asunto con el gobernador ci-
v i l , informando d e s p u é s a l a Fcderah 
ción respecto a los hechos acaoc ido í 
! pasado domingo. 
É l acuerdo í u é bion recibido por 
1 i n es y ma l p or oí .ros. 
l - j r i Paiprplcmá m á s de 2.000 p w s i 
ci-.pciraibain vn l a pía7.a del Gast.ilk 
pri 'a ccíñ'OOGir el fallo de. l a Fedoración. 
A úlaiima So nos Ina diebo que <jl 
rv::-;:dept,.-3 de l a F e d e r a c i ó n Guipufr 
cenna • h a b í a ai'dsnado suspender 1Í» 
\ iccnción de los acuerdos tomados T 
convocar a urna nueva r e u n i ó n pajtó 
• r ' f ñ a a a , jueves, a las siete de l(r 
tardo. 
X " .'e sabe el motivo que hava oca-' 
sionado esta decis ión p r^ ídea ic i a j , 
liotr lo que el asunto c o n t i n ú a en pió. 
aA,vtA^\\\vvva\\wv.\vtawvaa\\'vvvvvvv'v\'vvvvvvv 
Notas palat inas . 
M A D R I D , 12.—Estuvo en Palatdo ^1. 
embajador de E s n a ñ a en Bélgica , sft*' 
flor m a r q u é s de Vi l la lobar . 
C u m p l i m e n t ó al Pwey, con quien m 
rnhrzó. 
Tand. ién . acudieron a la residencia 
real el general Soriano y el goberna-
dor de Madrid; 
Este ú l t imo sa ludó a la Reina doífe 
Vic tor ia , e n t r e g á n d o l a 325 nesetas re-
'andadas ño r el personal del Gobier-
no nara el Aguinaldo del soldado. 'ZM 
Una Comisión de damas de la aris-
t-ocracia cntnlana. que componen Tá? 
Tunta pa t r inf i fa de Barcelona. ;nfo7-
r^nron a la Soberana de la marcha de 
dicha entidad. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
1 ^ GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a «í, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. • 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico éspeoia^sta en enfermedades <*« 
la infancia. 
\ Consultorio de niños de pecho, ' 
Burgos, 7 " a 1).—Teléfono 4-9** 
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L a p o l í t i c a y ¡ o s p r o b l e m a s nac iona les . 
señor oca entiende ahora que los 
presupuestos se arregían 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 12.—La «Gaceta» publ ica 
hoy una Real arden Uispoiuonao que 
el Consejo de l a E c o n o m í a ís 'acional , 
con la coope rac ión de los Minis ter ios 
de Fonienco y Trabajo, o r g a n i z a r á , y 
convoca rá para el meí» de mayo p ró -
ximo, la Conferencia Nacional de Se-
j i c i c u l t u r a . 
E n ella se t r a t a r á n de cuantas cues-
tiones afecten a este impurtante fac-
tor de la riqueza e s p a ñ o l a . 
L a Sección de América. 
Ha quedado constituida la Sección 
<Je Ainé i ica del ministerio de Estado, 
que será d i r ig ida por el d ip lomát ico 
don Mauricio Eópez Roberts. 
Serán jefes de la misma don Alber-
to Aguilar y don Buenaventura Caro, 
que í ue ron secretarios de primera cla-
se en R ío Janeiro y Wash ing ton ; don 
Eemando Olere, que fué secretario de 
segunda en Guatemala; don Federi-
co Olivan, secretario de tercera de la 
Habana ; y de la Sección de Relacio-
nes Culturales e s t a r á n encargados don 
Luis Dupuy, que fué secretario de se-
gunda en Montevideo, y don Jaime 
Agelet, que fué secretario de tercera 
en la Habana y Washington. 
Visitas al presidente. 
E l general Primo de Rivera rec ib ió 
esta tarde al general Riquelme,- qut 
ha llegado de Afr ica hace dos d ías , 
conferénciando con él extensamente. 
Después rec ib ió al señor Madaria-
ga y al ministro de Cnba. 
El «raid» aéreo. 
Esta tarde se reunieron los minis-
tros de Mar ina y Guerra, terminando 
los detalles del «raid» E s p a ñ a - B u e n o s 
Aires, quedando todo preparado para 
que se realice dentro de breves d í a s . 
Terminada esta entrevista, el minis-
t ro de la Guerra recibió a los genera-
les Soriano, Luque, Jordana y Riquel-
me y a i coronel Morato . 
Prórroga de una autorización. 
En el ministerio de Estado se ha 
faci l i tádo a la Prensa la siguiente no-
ta oficiosa : 
«Accediendo a las gestiones realiza 
das por la Legación de E s p a ñ a en. 
Montovidoo. el Gobierno uruguavo. ha 
pror ro t íado hasta nueva disposic ión la 
autor ización para impor ta r en aque-
lla R e p ú b l i c a vinos en los'que la pre 
sencia de sulfm-o po tás ico calculada 
en sulfato ácido no ha de exceder de 
cuatro gramos por l i t ro .» 
E l Consejo de anoche. 
A IiSjé mi ove de l a noche t e r m i n ó oi 
Ccnsejb de mdtoiffltrós celebrado en la 
iVosklenc^a. 
Los mmr.sitiros no hicieron manifes 
taoión a l l oma a l a sal ida y el jefe C\P 
i-n fo rmac ión os dió l a siguiente refe-
ironrin.: 
El inniistii'o de 'Estado in fo rmó a] 
Coiis"jo sobre l a s i t u a c i ó n de nuestre 
ccimjercio exteiriior y d i ó . cuanta del eŝ  T 
ióndi-3 vainaos. 
ia,ao cíe la.s negocmuoíKís en curs 
vubre tratados cünieircküeis. 
De Justicia, fué aprobado u n pro 
yecto para la c o n s t r u c c i ó n de u n pa 
-acio de Justicia en L a Corufua. 
De Gneiua, fueiron estudiados expe 
dientes en les que se propone l a con 
cesión de cruces y condecoiríiioiones 
entre eJlas l a de l a imdiallia m i l i t a r ai 
iíatallcNn do cazadüires de Llierena, pon 
su l . i^llaníe cojiducta en el sector d i 
Gojnaa'a, ed' d í a 17 de dickmibire do 
a ñ ó 1921. 
De Trabajo-, fué aprobado u n decreto 
:iear¡idü l a medaUa del Trabajo. 
De Instirucciión púb l i ca , u n expc 
LÜente re la t ivo a ta i in ip lantac ión de 
destajos a los delineantes del Ins t i t u 
to Geográfico. 
De Fomento, una autoir ización pa 
ra adjudicar poir a d m i n i s t r a c i ó n Ir 
c a r r o í e r a de Orotava a Aguilaf lor , > 
autorizando a l minks'.ro para dictaj 
un Real decrc ío para hab i l i t a r el edi 
Boio que se construyo destinado a Jiís 
t i tuto Geológico de 'España , pa ra qm 
:n el miismo se celebre el p róx imt 
t'.ojigreso de iMtnerúi. 
Los coches oficiales. 
H o y ha CO'JCIirado su p r imera re 
iiniión l a Coanisión .oncárg iada de con 
feccionar Qa reg i amicn t ac ión de us-
le - loo coches oficiales. 
E i Rey y el presidente. 
M a ñ a n a ma.rcluará el Rey aconipa 
' íado de Pr in io de Rivera a J a é n > 
drcis pueblos do dicha provincia . 
L a Academia de Medicina. 
L a Real Academia de Medicána hí 
•olo.br.ado l a ses ión inaugura l del" cur 
•.o actual, (ia.udo el a c a d é m i c o seño-
lastro liectura-a un discurso del doc-/. ' asi como' a ios obreros poi 
l a m o r ' O S M ^ l t o s l™ conceda. 
M a r t í n e z Anido 
luhon Da ¡río, 
dése iisted de 
Uibén: «¡Y n 
ñ ele d ó n d e veniniois!...» 
De diiVriide W-eninios—^siguMó dicie¿i-
lo el periodista—eso no es cierto, que 
0 lo sapiamos; sabemos que venimoí! 
del P a r a í s o , lo que ignoramos ec-
idónde iremos a parar . 
— A l Inifisirno, rep l icó el s e ñ o r Sán-
chez de Toca, con ronca voz. 
—Yo no d i r í a tanto; pero lo que e? 
1 Puirgatorio, sí vaanos. 
—¿Ha vlisto ustpd, ha visto ús ted 
los proyectos de Hacienda?, di jo el 
•ñor Sánchez de Toca. 
—•Sí. Qué le parece, contes tó el re 
portero. 
El s eño r S á n c h e z de Toca estuvo 
m rato anaJizando los tres proyectos-
te Galvo Sote.lo—escribe el periodis 
•a—y no anoto sus agudos e ingenáo 
os juicios, porque s e r í a una faena 
' l ú i i l . y por eiso no la emprendo. 
—Todo eso que usted dice s e r á jus 
o—ins inuó el periodista—pero el he 
•hu es que hace fa l ta arreglar el pro-
vupuesito. 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca hizo ur, 
íesto y c o n t e s t ó que los p r6supuos to¿ 
e pueden aiiregüar de ó t r a maaiora 
m ejemplo, reduci.ando los gastos vi 
•'¡o por terminada l a c o n v e r s a c i ó n ' * 
Despacho con el Rey. 
En Palacio despacharon con el Rev 
os s eño re s Pr imo de Rivera, Calvo 
mótelo y M a r t í n e z Anido . 
Calvó Sotelo, a la salida, dijo a los 
'enodistas que el Rey h a b í a firmado 
m decreto .concediendo la exenc ión 
le t r ibutos a los p e q u e ñ o s Sindicatos 
ndustnales y comerciales de poca im-
íVcuér I E n A n d ú j a r se l e v a n t a r á un arco de 
1 grain I t r iunfo estilo plateresco, copiado de 
la época de. Carlos V. 
E n Linares se c o n s t r u i r á n cnce ar-
cos. . 
A ñ a d i ó el presidente que el Rey te-
n ía mucho i n t e r é s en conocer el pai. 
t a ñ o de J á n d a l a , y que para que pue-
da apreciarlo en toda su e x t e n s i ó n se 
ha construido una plataforma en si1 
adecuado, desde el que en esp lénd ido 
panorama puede'apreciar toda la i m -
portancia de la obra. 
En J a é n r ec ib i r á al Monarca una 
Comisión de seño r i t a s vestidas con 
trajes de pastiva, que es el traje re-
gional. 
De Valencia se han enviado a J a é n 
vatrones de flores para adorno. 
De vuelta del viaje el Rey i rá a 
una c ace r í a al coto de Mora ta l l a y 
Tiara asistir a ella ha invi tado al se. 
ñor Q u i ñ o n e s de León. 
) E l ministro de Estdo dió cuenta de 
haber conferenciado esta tarde con 
nuestro embaiador en Bélg ica , señor 
ÉttarCpiéa de Villalobos, el cual ha ve-
nido a M a d r i d a consecuencia de es-
tar enfermo un d.eudo. 
E l Consejo t o m ó un acuerdo impor-
t-fmté que afecta a los funcionarios pú-
blicos. 
En cada departamento se c e l e b r a r á 
un plebiscito entre los mismos fuiicio-
i i r ios, que d e t e r m i n a r á n la forma de 
dis t r ibuir esas horas. 
En provincias no se a p l i c a r á el mis-
mo horario que en los centros minis ' 
'o'-iales, sino eme para fijarle se ten-
d r á en cuenta la voluntad de los fun-
cionarios y las particularidades de ca-
da pob lac ión , especialmente en clima. 
Se h a b l ó luego de los proyectos - de 
Hacienda, dando el señor Cnlvo -So-
telo un avance de la i m p r e s i ó n de los 
if'rnicos y de la com ersac ión que so-
bre este part icular mantuvo con él, 
Rpv ér> el despacho de la m a ñ a n a . 
E l Consejo q u e d ó enterado del "es-
i que l;a<s C á m a r a s de Comercio y otftik entidades han presentado n i -
deiido que no se aumenten los ' im-
puestos. 
Se t r a t ó t a m b i é n en la c reac ión de 
i " MeHnllp del Trabajo, a, que se alu-
de en la nota. 
Se t r a t a de una condecorac ión de 
carácéer provisional que el Gobierno 
se nroponc r.-mvertir en Gran Cru-z. 
Pa r a sn otorgamiento y reíd amento-
ción el min i s t ró p o n d r á de acuerdo 
con el Tiustituto d^ P rev i s ión . 
Esta Crny, se d e d i c a r á a los que que-
den invá l idos en el trabajo y a las 
e ntidades v i articulares que realicen 
Rica rdo Pelayo G m l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades d* niño» 
Consulta de once & c^a. 
ATARAZAJíAS. i o.—TELÉFONO. 6-eís 
D r . 3 o l í s C a g i g a ! 
® VlAS C RINARIAS, S E C R E T A S f 
D I A T E R M I A . 
Moderno tr, tamiento de la blenovragt? 
^ y si i complicaciones. fy-
Consuixa d t a i y de 3 a 4 y u i . - * 
R ' . SR, ' l . H O T F F 
A . T O M E O R T Í Z 
® M É D I C O © 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón» 
Rayo» X y Electricidad médica» 
1  * Horas de onca a una, 
Ataraianas, 12, x o—Teléfono xo-s6 
W V W V W W W V t W V 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A Dí£ ÍO A 1 
Paseo de Pereda 
32. i.0, derecha 
tor Criado 'Aguaian?, ace rc í í de  or 
¡aüdiad en Españia . 
Después tuvo lug-ar l a entrega dr 
p; nnios que. annalinante hace a IOF 
iiiiñois de las rscuelas de M a d r i d , y 
que fuerorí diez, consistontes en car 
ti l las de l a finidíici ' 'n ' A.baytua. 
DcspacSio del presidente. 
151 presidente d e s p a c b ó con los mi 
••iMO? de InsirucciAn púb l i ca , M a r i 
un y Trabajo. 
Les alumnos de Medicina. 
Üjna Cc.-.ni-.ló'ii de a.hnn.nos de l a Fa 
•nltad de Medicina visi tó esta tardf? 
aj m í á i s t r ó de In.-1 n n r i ó n pública, pa 
••a pedirle aclaraciones acerca de su 
reciente Real orden sofere l a asisten 
cia a clases, ya que l a m a y o r í a ('• 
. l íos se ven iamposibilitados de acudi1 
1 ellas diariamerite, por la. necesida' 
de cumpl i r su mi s ión en distintos líos 
1 ¡ tales. 
El min is t ro comtestó que el decreb 
¿ístableea l a salvedad para aquella? 
altas que los cailpcfirálicois considerer 
1:alineadas, pero que, aipesar de t e 
lo, t e n d r á en cuenta y e s t u d i a r á la,' 
r.aurifcstaciones de los estudiantes. 
Después rec ib ió el min is t ro l a -visitr 
lel rector de la Univers idad de Va 
!:c::i. la del gobeirnador de Ciudad 
íea l y a u n a Comisión de g e ó m e t r a s 
L a eontribucijn indusfrial. 
M a ñ a n a &3 celeb.rará la. p r imera r e 
in ión de l a Comis ión oncargada de 
"a - rev is ión del estudio de las lar i fáf 
!ie l a cont.ribncii'm indus t r i a l . 
En l a reiMi¡()ii &3 di^li 'ümi.rá nn en-
'udio enviado por el Gobierno y luego 
•e &iippen.deirá l a sásiéfli para que lo? 
epresenitanites de las C á m a r a s de In-
lustr ias puedan examinairlo con toda 
le tención. t\ 
Conversando con Sánchez Toca. 
-El «Hera ldo do Madr id» publ ica una 
•onveTsa.ción que uno de sus redacto-
res sostuvo con el s eño r Sánchez eLe 
Tuca. 
Le pü-eginitó en qué emjpleaba e1 
lempo, y el ex pros id ente coaitesitó: 
—Yo. . . yo no bago iiiada. m á s que 
•ülc-ular y, dcclrtr.no a todas boira? 
A,d nde vaimor,, S e ñ o r ! . ¡Adóndo va-
nos, ai i''n d e vamos! 
D e s p u é s el s eño r S á n c h e z de Toe; 
r i c l inó l a cabeza, estuvo unos momen 
os pensativo, y e x c l a m ó : 
—¿Dónde vamos? ¿Quiere usted de 
rirme a d ó n d e vadnos? 
E l periodista le iiieplicó: 
—Yo no .soy mas que un. pobre hom 
bine amargado, ign.-il que usted, iglia 
que toda la. humanidad, por l a incer 
tlduirahre de niuiestm-destino. L a pro 
¡gumita one tiene nsied la. bondad d-
iinco.rme l a han hecho y a muchas per-
.sonalidades dis t intas: Shakespeare.. 
G R A N C I N E M A H0̂ l'EEfEoRLoES-
G R A N MODA A las seis (hasta las diez) 
N O T I C I E R O F O X N U M E R O ¡ 6 (Una parte). 
L - A . A l A L A T F V C'ranc¡io™ j ° m de arte, fiel repro-
, , ,. M - J M_J j . duccián de la obra del maestro-genio 
de la literatura española don MANUEL L I N A R E S RIVAS. 
Por [os famosos actores españoles H O R T E N S I A G I L A B E R T 
E M I L I O T H U I L L E R y F E R N A N D O DIAZ D E MENDOZA 
E N R I Q U E C O G E U N A - M O N A (Cómica, en dos partes). 
M a ñ a n a : E L D E S C O N O C I D O Joya universal, por Virginia Valli. 
i . r ; „ man i fes tó que e 
Monarca h a b í a firmado un decreto 
por el que se concede la Gran Cruz 
le J ieneí icencia , con dis t in t ivo blanc(. 
y negro, al s eño r m a r q u é s de Val t io 
•Ta, por su heroico comportamiento en 
?1 salvamento de unos náuf ragos . 
Ut ro aprobando las baSes para fe 
>rganización do Comi tés Sanitarios. 
Utro dividiendo en diez y siof 
anualidades el c réd i to concedido, para 
a cons t rucc ión de un cuartel de h 
niard ia c ivi l en Santander. 
Otro disponiendo la jubi lac ión po^ 
Miad, para el 17 de este mes, del co-
misario de Vierlancia de segunda clase 
• on Alber to Musía res. 
T a m b i é n firmó el Rey otro decreto 
En ministerio de Estado. 
. E l s eño r Yanffuas rocibió la visita 
'e los representantes d ip lomá t i cos do 
figiptí» y do China. 
Hablando el ministro con lo s - r ^pó r -
ors les dijo que la Sección de Trata-
• S Í V0"86'10 áe ,a E c o n o m í a N.-. 
•mnal h a b í a terminado la información 
;n lo que concierne al Tratado con 
oiba. 
A ñ a d i ó que los aviadores mil i tarea 
me van a emnrender el «raid» a Bue-
nos Aires se h a b í a n despedido de él , 
dándo le las frracias por el. banquete 
nie Jes o t rec ió como presidente del 
Aereo Club. 
E l minis t ro ha telegrafiado a los 
cónsules e spaño le s en las EepúbliéAp 
•'menearas para oue den toda clase 
de facilidades, a los aviadores v ha 
"'.'-nado a las estaciones radiotele-
-¡raficas qp* les f ^ i l á t e n los datos que 
"ardan serles út i les . 
Al minist-.no , U Fufado acud ió tam-
b?én una. Comisión del puerto de" Cá-
'hz y el r r e s i d é n t e de la Comisión 
Jr-oanoínáficn, don Odón de Buen. 
E l sefíor T)o, Buen conferenció lue-
?G con e] ministro de Mar ina , para u l -
: imar dptallos de algunos servicios. 
Amnliarión del Conejo . 
; E l ministro de Estado dió cuenta de 
^abers* terminado la labor de ca r ác -
ul- informativo para el c o m - u i o con 
Uüba y agi 'egó one con ello miedo 
considerarse conclni'da la no,'-.i lación 
npr potas, dando ahora comiendo la 
ri-daflfv¡r neeociaoión d ip lomá t i ca , 
• n - se baria verbalmente. 
D i io hieiro que habmn suro-ido a l rn -
jas d j í i ' u l t a d e s ñ o r las ventm'as o"^ 
'es-a obtener .Cuba, esr íeé iá lménto 
•n lo one se ref ieH a la irr-^m-ti'-iór. 
-n E s p a ñ a de azúca res , tabacos y 
•"aña. 
W Gobierno confe renc ia rá -on el 
•nimstro de Cuba para buscar al asun-
to una solución a rmón ica . 
" i ' I ^'oT^oi,, Sp pcñrió de spués en d 
estudio de la situa"i(^n creada, n la 
Prensa > n cuanto al descanso dornini-
ra ' se refiere. 
Se manifestaron sobre el caso diver-
sos criterios y tendpnrñas y hubo al-
gunos ministros decididos 'narHdanMS 
del des'-anso y otros apuntaron la con-
veniencia do publicar los p o n ó d i c o s ol 
lunes por la m a ñ a n a , no los domingos 
pp'- la, noche. 
No se t o m ó acuerdo ninguno respec-
to a la cues t ión . 
E l iefo del Gobierno d¡n noticias 
relacionadas con el rc f ib imiento que 
' ÍC vffiü&m ^n J a é n al Monarca en su 
próx imo viajé. 
En Andúja r , ' l ibada v Linares so 1c 
h a r á un gran vecibimiento. 
( cinsiste el acuerdo en que desde 
"hora las horas de trabajo en los m i - ' obras rneritorifis en el sector en que 
nisterios se rán cinco. entiende el ministerio del Trabajo. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
En la madrugada de hoy habrán sido eje-
cutados dos españoles en Burdeos. 
E l escándalo del Banco de Angola. 
L I S B O A . — E l -Consejó de min is t ro í i 
j s tuvo reunido cerca ue seis horas, de-
dicando todo el tiempo a l examen dei 
e s c á n d a l o bancario. 
líl juez Aives i^erre i ia af i rmó estar 
1 onvciioido de que l a í a i s i t i cac ión de 
los billetes de Banco obedece a • u n 
p lan soviét ico y que estuvo apoyado 
por elementos internacionales. E i 
liii,/. aux i l i a r estuvo en el Banco de 
Por tuga l examinando l a corrospon-
deucia con la casa Water low. 
* * * 
L I S B O A . — W i ü i a m Water low, jefe 
de l a casa Water low, h a llegado a 
ri»ta capital . 
De u n momento a otro s e r á n l leva-
das a cabo nuevas e importantes de-
tenciones. Se habla de l a conuplicidad 
de Ñ u ñ o Simoes, ex min i s t ro de Co-
mercio. 
Por segunda vez se r e g i s t r ó l a casa 
de G a l á n S u á r e z , ministroi de Vene-
zuela. 
L a P o l i c í a holandesa detuvo a Car-
los Marang , p r inc ipa l culpable del 
gigantesco desfalcó. Se encontraron 
en su casa seis maletas llenas de bi-
lletes falsos. 
L a L e g a c i ó n de Por tuga l en L a Ha-
ya r e c l a m ó l a de t enc ión de José Reis, 
!a i m a n o de Alves Reis. 
Los billetes falsos encontrados en 
Holanda ascienden a 12 millones de 
ioirines (35 millones de pesetas). 
Las propiedades de los extranjeros 
en Méjico. 
WASHINGTON.—Como consecuen-
cia de l a protesta formulada por ©1 
r.olderno americano" contra, l a nueva 
ley mejicana sobre las propiedades de 
!os extranjeros en aquella n a c i ó n , el 
Gobierno mejicano ha publicado- una 
nota da los Minis ter ios de Comercio 
v de l a Indus t r i a declarando que se 
i n s p i r a r á en una p o l í t i c a de jus t ic ia 
y de equidad a l apl icar l a nueva ley 
I .rohibiendo a los extranjeros tener 
nroipiédades en Méjicoi. A d e m á s , el 
Miniá te r io de Comercio anuncia que 
•oi ivocará p r ó x i m a m e n t e u n a Confe-
rencia, ía la que a s i s t i r á n los delega-
dos de las C o m p a ñ í a s pe t ro l í f e r a s ex-
iranjeras pa ra discut ir los rroblemaF 
derivados de la ap l i c ac ión de l a nue-
va ley. 
Mañana, miércoles, serán ejecutados 
dos españoles. 
B U R D E O S . — M a ñ a n a , miérco les , on 
ias primeras horas de la madrugada, 
serán r i rcuiados los dos reos e s p a ñ o -
les condenados a muerte por haber co> 
Epidemia intestinal. 
COLONIA.—Cerca de Hanau se ha 
producido una epidemia intestir ial que 
i o s méd icos n o saben diagnosticar. 
H a habido dieciocho defunciones y 
muchos enfermos e s t á n g rav í s imos . 
Ligera mejoría de un cardenal. 
B R U S E L A S . — E l cardenal Mercier 
ha experimentado una l igera me jo r í a 
de spués de la o p e r a c i ó n que le fué 
racticada. 
L a Juventud Católica. 
ROMA.—El Papa ha nombrado con-
• i lia r io ec les iás t ico de l a obra de los 
Zongresos de l a Juventud Ca tó l i ca 
nternacional , a. m o n s e ñ o r P i n i ; vice-
•onsiliario general de la Juventud Ca'-
lól ica I t a l i ana , a l Padre Inocencio Ca 
sini , capucihino y consi l iar io general 
e la a rc l i id ióces i s de Mi lán . 
W \ Padrenuestro en 1.000 idininas. 
BUDAPEST.—El profesor Kertsz, 
consagrado a l a e n s e ñ a n z a religiosa, 
;a. coleccionado durante t re in ta a ñ o s 
todas das traducciones que se han he-
•hn del Padrenuestro en lenguas e.x-
franjeras, y acaba de regalar esta co-
l e c c i ó n — f o r m a d a por m i l traduccio-
i.eS a.proxiina.damente— al Santo Pa-
dre, por m e d i a c i ó n del obispo de Vosz7 
>rem E l Pana ha aceptado "el valioso 
oresente y dado gracias a l donante, a 
p i l e n r e m i t i ó su retrato con u n a u t ó -
grafo. 
Economías . 
V A R S O V I A . — E l técnico financiero 
aorteamericono seño r Kemerer, que 
vino a Polmnia para estudiar l a .situa-
ción económico - f i r i anne ra , a p r o b ó , en 
'as declaraciones hechas a l a Prensa, 
a po l í t i ca del actual Gobierno, a sa-
ber: l a r e d u c c i ó n en 500 mil loner de 
los gastos del presupuesto, l a l i m i t a -
•ión de l a i m p o r t a c i ó n y el abandono 
del sistema.de emis ión de billetes. E l 
^eñor Kemerer d e c l a r ó que, en v is ta 
le las medidas, radicales emprendidas-
oor el Gobierno, d e s a p a r e c e r á l a ac-
•alvo el conflicto con Alemania , no se 
produjo n i n g ú n heóho negativo en l a 
economía polaca, y los problemas oue' 
tiene que resolver Polonia son loa 
•nismos que aquejan a todos los de-' 
•nás p a í s e s de Europa. 
Agitación en Filipinas. 
ÑAUEN.—.Las noticias de M a n i l a 
iicen que en las islas F i l i p inas re ina 
g ran descontento a cansa del proyec-
o del presidente Goolidge de aumen-
far los poderes del gobernador' gofté1-. 
ra l de las islas. 
E l m i é r c o l e s de la pasada •semana; 
hubo una (huelga de protesta, que dn-
melido nn atraco y nn doble asesina- Vfi unos minutos , y d e s p u é s los p a r l i -
... en una f/.brica do las afueras de / ' o - nacional is ta y d e m ó c r a t a h a n fo-. 
r s i '! localidad. mado acuerdos respecto a l a acc ión 
El recurso de cracia interpuesto ñor que debe desarrollarse para evitar 
e l . defensor de los procesados ha sido esta r e s t r i cc ión ane se prepara en l a 
dr-neo-ado por el presidente de la Re-
públ ica . 
DA las ó l t imfs inundaciones. 
N U E V A Y O Í l K . - D i c r - n de S^éjico 
que las ú l t imas imindaciioies han A 
vastado veinte pueblos de la reg ión 
de Nayaric t . 
IJan peTeciilo sel o c ñ m t a s personas. 
Bandidos fusilados. 
MEJICO. .—I ' ! nonislro de la Gue-
rra ha dicho oue l a s - tropas que per-
s e g u í a n . a los bandidos (pío desbp.lüa-
ron un trpn y robnron a los viajeros 
ha^'an sido tiroteados. 
Muchos d« elli.s ninvieron y a ocho 
oue sf logró capturar fueron fusilad as 
inmediatamente. 
a u t o n o m í a del p a í s . 
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Sí , señor . Usted nadeoe de reuma 
norque no toma U R O S O L V l N A del 
Laboratorio Ibero. 
S E V E N P E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
m 
'̂ •5 ••ti 
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De nuestros corresponsales la provincia 
*El Pueblo Cántdbro* en Torrelavega. 
Destinado a Santander. Agüe ro , de t r e in ta y siete a ñ o s , domi-
H a sido nombrado ayudante do l a 
Comandancia de l a Guard ia c i v i l de 
Santander, el pundonoroso c a p i t á n 
deleitado Cuerpo que hasta ahora te-
n í a su. residencia .en nuestra ciudad, 
Oóh Gorizálo C ó r d o b a del Olmo.' 
L e • felicitamos. 
A Madrid. 
Por l a C o m p a ñ í a general Telefóni-
ca de E s p a ñ a , ha sido destinado a la 
D i r e c c i ó n del Tráf ico de M a d r i d , el 
oflciáí de esta Central y querido ami-




Después de publ icada la l i s ta de los 
^Ue .enviaron donativos a los presos 
esta ciudad, h a n remit ido pa ra 
los mismos 10 pesetas don Telesforo 
ík laüay ia y comestibles el industr ial-
don Ángel G a r c í a . 
Casa de Socorro. 
Por el practicante de guard ia s eño r 
iyüktr, fueron curados L u i s Sáiz 
ci l iado en l a calle H e r r e r í a s , de una 
herida por mordedura de perro, en el 
tercio infer ior de l a p ie rna izquierda, 
y L u i s Clemente Montes Escalante, 
de ve in t i s é i s a ñ o s , de lesiones en l a 
u ñ a del dedo índ ice de l a mano iz-
quierda producida en l a f á b r i c a de 
j a b ó n . 
Los que nacen. 
En Barreda dió a luz una n i ñ a do-
ñ a Dorotqa A g ü e r o Alonso, esposa de 
don N i c o l á s Bev i l l a Macho. 
—En nuestra ciudad ha dado a luz 
un" n i ñ o d o ñ a Consuelo Lahera Díaz, 
esposa de don Bicaxdo G a r c í a Céba-
nos. 
De sociedad. 
Han regresado de Oviedo, donde pa-
saron las fiestas de Pascuas, nuestro 
cjuerido amigo don Emi l io Luzur iaga 
con su joven y bella esposa y precio-
sa n i ñ a . 
—Ha regresado de Barcelona, nues-
t ro buen amigo don Eduardo Tres-
gallo. 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus-I 
artínidos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECÍ^ FIJO: 
TORRELAVEGH (Esdoina a la Plaza H a p D . - T e l é l o n o 159 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " en L l a n e s , 
Eso no puede ser. Como quiera que el e spec tácu lo ese 
P é s i m o efecto ha cansado entre to ' de boxeo os la pr imera vez que se ce 
Sos los llanisoos sin d is t inc ión de cía- lebraba eft Llanes, el teatro Benaven 
ses la de t e rminac ión tontada por los ; te sé l lenó de públ ico , que no sal í ' 
herederos del señor Parres Sobrina n iuy complai'ido n i a g r a d ó tal deporte, 
de fundar el Colegio de la Sagrada 1 — M a ñ a n n . mién-oles , se p royec t a r á 
í a m i l i a (Escuela de Artes y Oficios}, la cuarta jornada de «El bo t ín de las 
para lo cual se anunc ió concurso entre 
• ios propietarios de casas on esta vi l la 
.para que ae sirvan presentar propues-
tas y precios, ' a l objeto de instala,-
«quól. , . 
.Eos herederos del soñor Parres So-, 
bi-ino, erigidos en patronato familiar , 
• no tienen n ingún derecho a disponer 
del capital de cerca de medio millón 
de pe-setas que van a emplear en la 
Escuela de Artes y Oficios, puesto que 
ese dinero, producto de una suscrip-
ción y de un legado de don Nemesio 
Sobrino, nertonece a la fundrtc-'ón « C o -
legio do l a ÉnearmT ' ió i r , como plena-
mente lo han demostrado antes y aho-
ra, con documentos feliacientes, los 
dos. pe r iód icos lo^files. «El Oriente de 
As tu r i a s» y «El PuebloN\ 
Si esos señores desenn i j indar el 
Colegio de la Sagrada Famil ia (Escue-
la de Artes y Oficios), que dicen va a 
ser regentada oor ,Padres Escolapios, 
que lo hagan de su peculio, pero no 
con el dinero .ajeno, puesto qire real 
y verdaderamente, según las leyes, 
pertenece al pueblo y por ende al 
AvuntamiVmt-o de f lanes, que es el que 
dehe administrarlo. 
Eso de vestirse con ropa ajena no 
\*t j íuede ser. 
El mercado de ganados. 
SP ce lebró P! domingo ú l t imo , con 
fanta o mavor conefrrepcia d» gana 
jd do que f d día djB su i naugurac ión . 
T^is transacciones efectuadas do ter-
neros y vacas se elevaron a sesenta, 
apro.ximadamentp. Las rrtses d* vida 
alcanzaron precios elevados y las de 
muerto se. cotizaron de 2 a 2,25 pese 
tas el k i lo eu bruto. 
• Se presentaron rnudios y buenos 
oiemnlares de ganado de cerda, ven-
§ 5 di^ndoc-c has'ante^ ;a 35 y 36 pesetas 
1# la arroba, r en canal. 
Teatro Benaven+o. 
T,a Enp^re^a d o 0 9 Í P cobseo nos oh-
iÍ€¿ÍUÓ«^ltÍE>anoch/>. despur's de r rove--
tarse nna diveHida cinta r:^»nT'eá v l i 
segunda i^vnq/in la. i^é'lícüla ' l a 
anronía d o l a n águ i l a s ) , con tres com-
bates de boxeo. 
- En o l p v i r v i o r comhat^ r - o n t e ^ ^ ' o ^ o n 
Tern Fred (vevm n'--rtn'?uós) y Mirruel 
ATartíno/ ( s a n t a i i d e r i n ó ) : en el secun-
do (r. Minchero f«a"t>»iideritfí5') y ' ' "• 
Iqs. Gonzá lez l^madrilefíG'). y en el tor 
cero Alejandro Buchs í s a n t a n d e r i n o ) 
y Josechu Paldinares (vasco). 
COLEBÍTALEMAN 
Plan de estudios oifeial del Hfnislerio 
de Instrucción pública a leuián. 
Enseñanza elemental s superior. 
Alemán - Inglés - Español 
R e l i ó n EatállEa.1 
Para alumnos españoles dará 
comienzo el día 15 de éúero'iui 
curso preparatorio. 
p i r a t a s » , por Pe ída Blanca, t i tulada 
«El hlanco humano». . / 
— P a i ' a el p róx imo domingo se anun-
cia «La granja ma ld i t a» , sensacional 
drama en cuatro partes. 
Natalicio. 
Con entera felicidad ha dado a luz 
una nifia doña Felisa Sanz, joven es-
posa de don Mariano Grágb Aparicio, 
factor de P e q u e ñ a Yelocidad de líi es-
tacióti de] l e r r o c a m í C a n t á b r i c o , en 
esta vi l la . 
A l fel ici tar á los venturosos padres 
de la r ec iép nacida, deseamos a é s t a 
larga y dichosa existencia. 
De fút.bol. 
Anteayer se ce lebró en el Stadio de 
«El Brao - el pr imer part ido de cam-
peopalo entve eoninos -no - federados. 
CoTitendiovon Colombres F. C. y 
Sab lón F. C. G a n ó és te por 2-1. 
el er-cn-v-pip del comercio de 
don V i i ente Pedregal se exhibe una 
bonita copa do plata, ouo la acredita-
da casa p.antaTidpvina «Las. tres BBB'>. 
de don JaiTQ0 Pibalavfua. ha í^egalade 
a la Sociedad '.Llanes F. C. 
Pareee ser que para disputarse ta l 
trofeo se anda en tratos con el pr imer 
equipo del Escudo F. C , de Cabezón 
de la Sal. 
De un tr iste suceso 
C o n t i n ú a , aún en el mayor misterio 
el asesinato v robo de que fue víctima 
en Bojes ÍB ibadedeva ) , el d ía 1 del 
instancia e i n s t rucc ión d« Llanes prac-
t ica ac t iv í s imas gestiones para poner 
on claro ambos sucesos. 
De sociedad. 
R e g r e s ó de M a d r i d el médico foren-
se, doctor don Juan Antonio Saro 
Gómez . 
— M a r c h ó para Vigo el delegado gu-
bernativo de los partidos Llanes-Can-
gas de Onís , teniente coronel don En-
rique P i ta Verde, quien probablemen-
te no vo lve rá a haberse cargo de t a l 
destino. 
— D e s p u é s de pasar las Pascuas na-
v ideñas con sus familiares, los seño-
res de G a r c í a del C a m p o - F a l c ó , han 
calido para Jubia (Ferrol) doña Clara 
C orbacho, viuda de Fa l có , y su hijo 
don Evaristo, a l férez de la Guardia 
i v i l , y para Larache el teniente de 
Regulares don Recaredo F a l c ó Cor-
bacho. 
Descanse en paz. 
Ayer se verificaron en nuestra igle-
sia parroquial funerales solemnes en 
«fragio del alma de don Vicente Bu 
olera SoJar, fallecido • en su casa de 
,a Arquera el d í a 7 del actual. 
A los piadosos actos asistieron nu-
e osa.5 personas, prueba inequ ívoca 
-1 (r^.neíáJ aprecio que én esta v i l la 
nüeb ios comarcanos gozaba el fenc-
ido señor . 
• Testimoniamos a su esposa ..aofifc 
"stanislada Cué F e r n á n d e z , hijos 35 
icmás famil ia nuestro n é s a m - ^n , -
^ntido por tan irreparablo n ^ ^ í d » . . 
O N O F R E 
Llanes, 12 enero de 1926. 
^ 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
Las nuevas Escuelas de Herrar? 
do Ibío. 
Tan a ú l t i m a hora recibimos los da-
s del imppr tante y grandioso acto 
clebrado "n a q u é l pueblo, que ante 
é$i áfiq tiempo áe que dispouilamos 
-'Os viniC'S obligados a omi t i r alguno? 
• 'eta.lk.s. 
, VM dij imos que estas escuelas se 
un hr bo pAr susc r ipc ión popu 
vi y hemos ( t e añadiir que los qu< 
i p i n l i p r o r . con t r ibu i r con donative 
i- metóilíco lo h a b í a n hecho con sv 
l idn'.jo manual . 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de io a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
actual, el desventurado t r á t e n l e en 
gauado don Genaro Berbes Sobe rón . 
_También t i e p é intr igada a la opi 
nión la apa r i c ión de un c a d á v e r car-
bonizado, que no ha podido ser iden-
tificado, d í a s pasados en una cuadra' 
oue se quomó en el sitio de El Acebo, 
del concejo de Cabrales. 
No obstante el Juzgado de primera 
Para más detalles e informes, 
en Lope de Vega, 1,1,°, de 12 a 1 
TUBERCULOSOS 
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra •] 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
Sección—C. 1 
SAN SEBASTIAN 
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• Las asparaciojics de a q u é l vceinda 
de benéf un local a d e c u a d o , é n el 
SíUfl hijos p i K ' d a n réc ib i r ins-truc-
L' a b i ' i q;.ird;i<lo satisfechas gracias 
ü os fu orzo de todos, pónieirido cátta 
Va.í sn §faSSmi de'arena.. * 
El nuevo edificio, dolado de todo^ 
iS adelantos modernos, consta de 
l i i t a bnja, en la que luui .sido ins-
t ó l a s las escüeLas, y un pr imer pi-
. ebn derecba e izquierda, para las 
viro dan de los maeistros. 
Hasta ahora l a escuela es mixta ; pe-
> y a se ha solicitado del Estado la 
r eac ión de una nueva escuela, toda 
•L-Z que ya cuenta con local pa ra ella. 
L a fiesta de los Patronos en 
Ucieda. 
1,0? mucheis a ñ o s que en aquel pue-
blo b a b í a m o s v iv ido hicieron que el 
d í a de l a fiesta de sus Patronos, San 
i i i l ián y Santa Bás i l i sa , no pasara 
l e s a p e r c i b i d á y a l l á nos trasladamos 
llegando en el momento pjreGiso en 
que daba prirreipio l a solemne misa, 
ii-lebrada por el s eño r cura p á r r o c o , 
.on Luis Rivas Sarna, actuando de 
i iácono y s u b d i á c o n o , respectivamen-
e, los p á r r o c o s de R ú e n t e y,Barcen.i-
las, don J e s ú s del Corro y don Sal-
vador Rojas. 
Kl s e r m ó n esitaivo a cargo del joven 
- . i ' i dote don Ignacio L a v í n , coadju 
or do Sopeña , c u y a á grandes dotes 
tratori^is tuvimos, ocas ión de admi-
rar, asoinbmndo su fácil palabra y 
l í ennosos conceptos.-
La misa fué cantada por un grupr 
de chicas del pueblo, bajo l a direc 
ción de l a vir tuosa ' s e ñ o r i t a Carmen 
Palazuelos, sobrina del p á r r o c o . 
Por l a tarde se ce lebró l a r o m e r í a , 
sin el menor incidente. 
Entre las noticias de i n t e r é s que 
púd imoa adqu i r i r figura l a dé l a com-
pra, de la finca en que han de cons-
h i i r s é las escuelas de que y a dimos 
cuenta en. otra ocas ión . Es el terreno 
adquin idó un hermoso cuadro muy 
bien orientado, donde , p o d r á hacerse 
u n gran edificio, quedando • terreno 
para , reoreo de los n i ñ o s . 
Es p ropós i to del Munic ip io colocfa 
n n reloj como el que existe en R ú e n t e . 
\MM no sé sabe c u á n d o c o m e n z a r á n 
la? obras; pero se supone que s e r á re ' 
Ia1 ivnrnente- pronto. • 
Dé lo qne no pudimos averiguar na-
fa en concreto fué de l a a c t u a c i ó n de 
la •Junta v cirn.l con-sit.itnída hace m á s 
¿ h ' á ñ o l Parece ser que entre los 
mieiobros que -da componen no hay 
perfecta • n i a n ' m i d a d . por lo que sil 
kibor l . ' i i d i : ! que ser m u y es tér i l , si 
rtü si- I t a l a i!e renovarla. ' 
' f a , d-' la.- cosas que interesa a 
;:; • tii .-c. es si tiene o ' n o dere-
^. l io a pedir que. sp la_declar<évEntidad 
•M I , y k) | o ' ¡ , i i i , " . ' o ,que'debiera ha-
¡ cerse es pedirlo al 'Ayuú-laiíuen.toj cla-
ro e s t á que otro punto obscuro a t r a -
tar es si Ucieda tiene bienes propios, 
en cuyo caso t e n d r í a porfecto derecho 
a sol ici tar t a l beneficio; pero en el ca-
50 de que t a l derecho les asista, lo 
pr imero es buscar tres personas ca-
pacitadas para admin i s t r a r esos i n -
tereses. 
E n u n t iempo se d e c í a que del mon-
te Río de los Vados p e r t e n e c í a n a 
Ucieda dos terceras partes, y l a otra 
a - R ú e n t e ; si, como creemos, esto es 
cierto, en a lguna parte han de cons-
tar los documientos acreditativos. 
T a m b i é n nos enteramos de que por 
un l ío revuelto por algunos chicos en 
a clase v.'"; adultos, el s e ñ o r maestro 
l o r a o l ó ante l a A l c a l d í a l a corres-
pondiente queja, y por toda so luc ión 
lo ha vuelto a haber escuela noctur-
l a desde mediados de noviembre. 
Cualquiera que sea l a fa l ta come-
t ida creemos que hay. derecho a re-
mediar la pr ivando a los d e m á s de 
a e n s e ñ a n z a ; esperamos, por tanto: 
me -las tareas escolares sean reanu-
adas. 
E l corrosponaal. 
B A R R E D A 
Una boda. 
En Cortiguera se unieron con el i n -
disoluble lazo del matr imonio la seño-
r i t a Anton ia O n a n d í a y el vecino de 
Hinogedo, Emil io Trú íe . Eterna luna 
de miel les deseamos. 
Barreda, 11-1-926. 
-V̂  
S U A N C E S 
Movimiento demográfico en 
el término municipal duran-
te el mes de diciembre. 
Nacimientos : Andrea M a r í a del Car-
nea P e ñ a Herrera, h i i a de don Gu-
nersindo P e ñ a y de doña Ulpiana Hc-
;rera : Amparo Cuevas Trueba, hi ja 
:r> don Francisco Cuevas y de d o ñ a 
\mnaro Trueba ; Jesiis G u t i é r r e z 
l u t i é r r o z , hijo de don Emil io Gidie-
Tez y de doña Soledad G u t i é r r e z : Be-
djrno G a r c í a P é r e z , hijo de don Ama-
Ibr G a r c í a y de d o ñ a Nata l ia P é r e z ; 
"ornando S á i z Alvarez, hijo de don 
Ricardo Sá iz y de d o ñ a Elena P é r e z ; 
'osefa Efruren Alvarez, h i ia de don 
Vrnandn Epuren y de d o ñ a Josefa A l -
•arez : Felisa O n a n d í a Cacho, bi ja de 
W Manuel O n a n d í a y de d o ñ a H i g i -
.na Cachoi 
Defunciones: Claudio Epriiren Sela-
a, a los cinco d ías ; doña Camila Gu-
ié r rez Alonso, a los cuarenta y cinco 
' ñ o s ; Mariano Sánchez "Ramos, a los 
;esenta. y cuatro años ; Fidel Delgado 
TT,prrern. n los .cuarenta a ñ o s : Manuel 
Salas Gi rón , dé dos meses, y J o s é Buiz 
Gu t i é r r ez , a los cincuenta y un años . 
Ma t r imon ios : Don Manuel Cacho 




L O S C O R R A L E S 
¿Llegará a formarse un 
orfeón? 
Eos aficionados al arte de cantar, 
m e en este, nueblo son muchos, t r a tan 
'e constituir un orfeón que reempren-
H y ^ontimie la briUqn+e labor au^ | 
t i r a n t e varios años ll^vó a cabo «E' 
Vr+pj». d" rra+a memoria1. 
Re deb^ la imr ia f iva de ^sta b^ena 
^b'-n, p don Eduardo S á n ^ ^ z . aficio 
~>ado ouo un t iom^o nv^fldió. onn po 
-•o—il n-innso o indudnb'o acierto. ]p 
"•vt i^^nid" rnasn coral, t an recordad;' 
00* los aficionados. 
On|«vpA«i Rirnton afición ño r esta va-
iedad del arte, deben trabajar sin d^s 
"nso bas^a eonsefuir dá'j" forma, prác-
i "a a este asunto, no ociando »n ŝ , 
•"•nweño, rraé día los -"nldr^ 
?.nla1zs0 de toda n^rsona cofa . Co'" 
riprnnr. ^ aVr. mantos se llaman ar 
pior^^os pTpqtpn RM "oneT^sn anorta^ I 
Ecos del puebluco. 
De Val ladol id , en cuya ciudad pasó 
las vacaciones de Navidades 'con «u 
respetable famil ia , ha llegado el cul-
to profesor de pr imera e n s e ñ a n z a don 
Guil lermo G. Garnacho. 
—Hemos tenido el gusto de saludar, 
completamente restablecido de su en-
fermedad, a nuestro amigo J o s é Seníw 
che Sicard. 
El duende de B U E L N A 
Los Corrales, enero 1926. 
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M ú s i c a y teatros 
L a compañía Zúffoli mar. 
cha a Valladolid. 
E n el t r e n correo del Norte m a r c h ó 
ayer l a c o m p a ñ í a de Eugenia,-Zúf-foh 
a Val jadol id . A l a e s t ac ión bajaron 
a despedir a t an s i m p á t i c o s artistas 
m u c h í s i m a s perGÓnas, sobresaliendo 
entre ellas el elemento costuref t l que 
t r i b u t ó a la bella t iple una ovación 
c a r i ñ o s í s i m a a l arrancar el convoy. 
Antes, l a Zúffoli, tuvo l á ' a tenc ión 
de repar t i r entre las-bel las ' jóvenes 
m á s cercanas al v a g ó n , las preoíósa» 
flores de u n ramil lete que le fué entiba, 
gado por un, admirador de ''sil arté-.l 
Toda l a c o m p a ñ í a iba satisfecha y 
enca.ntada del públ ico snntahdermo 
para quien guarda su m á s profunda 
s i m p a t í a . 
E l debut de Morano. 
Eso de l a cuesta de enero, ^an ex* 
tendido por todos los teatros españo-
les no reza a f o r t u n a d á m e n t e con el 
nuestro. D e s p u é s de los llenos que ha 
tenido l a opereta, se p r e s e n t ó anoche 
la c o m p a ñ í a de M o r a n ó y el teatro 
presentaba el a s p e c t o ' d é ]bs ' 'días de 
fiesta. Todas las butacas, indnso las 
de orquesta, estaban llenas d'é nn pú-
blico d i s t i n g u i d í s i m o q u é apIáHidió el 
arte sobrio y . e x t r a o r d i n á r i q del ge-
nial actor. 
L a obra elegida para p resen tac ión 
ie l a commañía fué l a de Benáveníe , 
t i tulada «El collar de estrellas»^ y en 
ella, tanto el s eño r Morano, como sus 
bijos y l a s e ñ o r a Villegas, alcanzaron 
un verdadero éxito. 
L a c o m p a ñ í a , en la que hay algu-
nas de las figuras de l a pasada tera-
norada, fué acogida con notor ia satis-, 
facción, o b s e r v á n d o s e - e n seguida que 
e s t á perfectamente conjuntada, ra-
zón la m á s d igna de tenerse en cuen-
ta pa ra l a mejor r e p r e s e n t a c i é n del 
extenso y br i l lante repertorio que ha 
de noncr en escena. , 
" ' Ñ o s ' c r e e m o s eü el "calo de felicitar 
M1 - -ñor Morairio por su incansable-' 
lafíosr en pro del" arte pii^ó, d é l qiie 
I>omo9 de saturarnos, en estos días, 
los aficionados a l verdadero teatro 




a la r^í^íat^va. basta oncon 
"ma viable de JJ^ífár a la, for 
•>nnón de una no-runaeiori coral our 
"rpoTQpro p r e t é r i t o s y triunfales con 
No poseemos un ru i señor preci<s'1 
nente on nuostvn fra->"<Tanta y por e l l o 
' o s vemos wwvadps fio á f o r t . n r el cor» 
•nrso matenal p^ra ooncti tmr un o^ 
"^n-níesfa PL-ÍC j i^pro de alr'n pned' 
•oTví -n nn^q+r", b^mildo iiorson!1. mi ' ' 
1on los organizadoi-es disponer de nos 
tros. 
Señor alcalde 
A la o r i l l i t a del r ío . Junto a l — f 
n o - n n » ! fr)r"r>''o—puorvtr» d " y o ^ p r a b l o ^ 
T>aderaP "viste, como ustod sabe, una 
i l n n - n f o r J U a que procede del matader' 
iTunif ipal . - • ' -
Así, a pvjni(>ra:.vista, no tiene nad^ 
•1c part icular P! asunto: ^las o^vn* 
• "o ol a m a no oorro ñor donde debo 
ría oorreT- dnndn or i ren n̂ *-a bue1^" 
b> la vía bnmeda a oue se formón to 
da clase de n ó m e n ' ' s on d^^.^omnocí 
"ión. oue molo-fan lo indrr-ible a 1¿« 
hpnbas y a o'denes no SOT> +rnc'has. 
fferff !;no oh"* do ca rdad conven-
cer al b'-iuir1o elemento eíj?a «su Of,*t& 
por diind.o' se. lo rtíande. al curíosr 
•dd^'-M ( i " •.'do'-pntar los 'íbaioa» de'^ 
anciano v bictuoso pueí i te^i tp . r 
TTÍU-C ^ Bue^ nuentr eon las expresi-
vas «rrafias de cuantos por allí 8* 
íóyiKéñajt^i en r^—ibvo do ^os cualef 
pe las hago a usted nreseat©s. 
Mlgüe! Fleta en Niza. 
Por telegrama de Niza. írae ayfer| 
rerihimns. « a b e m o s oue el éxito al-
canzado ñ o r Fleta en l a func ión a,be*; 
neflció de los combiátiientés qii'G 'resal-, 
tn.ron étégos en la e r an guerra, h* 
s;d-o (^lamcwoiao', mlagno • ie - limiponde-
ra.ble. . . . .. • • 
El enriinente tenor a r a g o n é s cantó 
«•«(Tosca», y los- aplausos del audito-
r io fueron tan f rené t icos que nuestrffj 
compatriota, p a r a corresponder a 
¡ Míos, sa l ió - de nuevo a l proscenio yl 
a n t ó el «¡Adiós a G r a n a d a ! » , , y clj 
Ay, ay. ay!» , r e n o v á n d o s e ia':enor-[ 
'.m ovac ión . 
'iFlcitia ha sido honrado por el Go-j 
diernio f r a n c é s con u n í i dé las distin'/ 
iones m á s apetecidas: el ••título 
ncial de I n s t r u c c i ó n púl i l ica . 
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E c o s de soc iedad \ 
Viajes. 
Procedente de Ambrosero l legó a] 
Santander, el. bondadjoso sacerdote 
Ion Luis B a r q u í n . 
v —Se encuentran en esta capital Ios| 
•ultos ingenieros don L u i s Astoquia. 
procedente de Bilbao, . y don EmiJio 
Colmenares Sánz , de Torrelavega. 
—Ha llegado procedente de Burgos 
\ Santander el d is t inguido auditor 
de Guerra , don Manuel Pascual Es? 
tinosa. 
—Do M a d r i d l legaron ayer, a San-1 
'ander el d is t inguido inspector de 
V. y O. de l a C o m p a ñ í a del Norte,'5 
'on Felipe G a r c í a M a r t í n , y .el alto1 
mipleado d e L A y u n t a m i e n t o do Ma-
drid don J u l i á n Estel a^ So+'i. 
. —Hemos tenido el gusto de saludar 
i don Julio Garro G u t i é r r e z fcme n 
ró aver a esta capi tal procedente § • 
PTÍ%Ó:, 
En el Colegio S a i e s i a n o . 
Próxima fiesta teatral 
l'.l «lomingo, en el Colegio Salosia-
io «le V i ñ a s , t e n d r á lugar una intere-
-ante velada tea t ra l cuyo prograrn* 
o r r e r á a cargo del cuadro artístico 
le los Snfiguos Alumnos Salesianos. 
Dada la i n ípo r t a i i c i a de las ebra| 
rae figuran en el.-programa no (hula-
nbs qúé esta, fiesta teatral constitui-
i un nuevo éxito para el mencióna-
lo cuadro, escénico. Una. ve/ c •'m/ra-
nos en 'su in tegr idad él programa pe 
licha fiesta, daremos cuenta del mi5' 
no a nuestros lectores. 
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La pesca en la costa francesa 
El «Toledo». 
Hoy zarpará de nuestro puerto para 
Habana, Veracruz y Tampico, el mag-
nífico trasatlántico «Toledo», con gran 
cantidad de pasajeros y carga general. 
La pesca. 
Ayer entró en nuestro puerto abun-
dante cantidad de pesca, que se ven-
dió a precios relativamente bajos. 
En el puerto. 
A -última hora de la tarde de ayer 
be encontraban en el puerto nueve bu-
ques mercantes. 
Nuevo piloto. 
Tía sido nombrado segundo oficial 
del vapor «Mercedes» nuestro querido 
amigo don Manuel Hernández, al que 
felicitamos efusivamente. 
Reparaciones. 
Se están efectuando importantes re-
paraciones en distintas partes de los 
omelles. -i* V i n 
El capit.án del «Rosario». 
Ha sido nombrado capitán del va 
par «Rosario> don José Engo Mar-
El «Sebiland». 
En breve entrará en Santander, con 
ñiverBas mercancías, el vapor «Sebi-
8LTUACTON DE T OS VAPORES DE 
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires. 
El «Reina Victoria Eugenia» salió ei 
7 de Cádiz para Santa Cruz de Tene-
jifo. 
El «Infanta Isabel de Borbón» salió 
el de Río Janeiro para Las Palmas. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Cá-
diz. 
Línea HP Nueva York, Cu-
ba y Méjico. 
E l «Alfonso XII» en Cádiz. 
E l «Montovíf^ivs salió el 30 de Cá-
diz para la Habana. 
El «Alfonso XIII» llegó el 2 a Bil-
bao, de Santander. > • 
El «P. do Satrústp£?ni» salió el 5 ele 
Nrpva York para Cádiz. 
. El «Cristóbal Colón» llegó el 5 a Ve-
raern?:, do ln Habnun. 
Línea de Cuba. Venezuela. 
Colombia. Pacífico y Puer-
to Rico. 
El «Pnenos Ai™*-* salió el 31 do San 
Juan do Puerto Rico para Santa Cruz 
de Tpnfrife. 
El «Mapup-l A.mús» llegó el 17 a Bar-
celona, do Cádir. 
El ^T.^n XTIT» en Cádiz. . 
E l «Antnnin Lóp-ez» salió el 6 de 
Santiacro do Cuba para T.n Onavrp. 
El «M4¿í»el Calvo» llegó el 2 a Val-
paríso, de Antofagasta. 
Línn:' de Filipinas, Japón 
y China. 
E l «Legazpi» salió el 7 de Colombia 
para Suez. 
• E l «C. López v Ló^ez» salió el 5 de 
Sinp-anore nara Manila. 
El «Tplfi de Panay» llegó el 18 a Bil-
bao, de Santander. 
Línea r{n Fprnando Póo. 
[ E l «AHcaritp» salió "1 6 do Santa 
C^nr d^ la Palma riara P'o de Oro. 
El «Afontserrat» llegó el 9 a Cádiz, 
de Arrecife. 
Línea de Puerto Rico. 
i E l «Reina María Cristina» llegó e\ 
30 a Barcelona, de Liorna. 
Línea especial. 
El «San Carlos» llegó el 5 a Cádiz, 
de Vigo. 
El «Cabo Toriñana». 
Ha zarpado de Málaga para Santan-
der y escalas, con carga general, el 
vapor «Cabo Toriñana». 
MnvíirvMito He buauep 
Entrados: «Manardilo'), .de Newcas-
íUe, con carbón. 
«•Amada», de. Viveo-o, con carga ge-
neral. 
.«iStirabo», de Bilbao, ccxn carga ge 
neral. 
«Droxvi&k», de P>asajes, en lastre. 
DG&piacbadotS: «Paco Gairoía», para 
Gijóoi, con ca.rga geai'aral. 
«Amada», para Bilbao, con carga 
genenaJ. 
(desús María», poira Loqueitio, con 
salazón. 
Observatorio Meteorológico. 
«Pieírgiistetnici'a dieíl régimen de Le-
vante en el Sur de España.» 
Semáforo. 
«Viento N. O., flojo; marejadilla del 
N. O.; cielo despejado; horizontes ne 
blinoisois.» 
La pesca en Francia 
L a pesca de la sardina en San Juan 
i o Luz, d ú nante la segunda, quincena 
le diciembre, íué de escasia importan 
era, debido al mal tiempo reinante, 
fue s61o permitió contados días la sa 
"ida, de los barcois a la mar. 
Las escaiSias voces que eso pudo rea-
izatrsé, operaron unas sesenta embar-
caciones, las que regresaron a puerto 
conduciendo de 24 a 50 millaires oad'a 
'ina, del tamaño de 30 a 60 pescados 
m kilogramo. , 
Los fabricantes de conservas se que 
iaron con la miitad de esta pesoa al 
orecio de 300 francos los 100 kilos, se-
'TÚn tienen convenido con los pesca-
dores. E l reseto fué vendido en su 
baista, a precios que oscilaron entre 
>0 y 165 francos el miillar, siendo el 
amaño de 55 a 60 en kilo el que se 
vagó más barato. 
Servicio de trenes 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido. 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena {tren tranvía).—19-51 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
¡4-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (proyiíBiiail).—17:40. 
Para Solares-Liérganes.—8-45, 15-20. 
17- 40 (basta Orejo) v 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05,- 14-30 
v 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid—Correo, 8 ; mixto, 18-40 j; 
ránido. 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao—Correo, 11-50; correp, 
18- 23; Oi-dinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérqanes-Solares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-22 
v 20-0<V 
He Oviedo—16-26 y 20-53. 
De P-lanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
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A c c i ó n Católica de la 
Mujer. 
Hostigada por la • apremiante nece-
sidad de promover la lectura de obras 
oulMs y morales, en ama época en 
que tanto se lee y tan poco escrúpulo 
SUIBIC ponerse en la elección de los li-
bros, y 'animada por el excelente re-
sultado obtenido en otras provincias 
con ilas Bibliotecas circulantes. Acción 
Católica de la Mujer, de Santander, 
se propone establecer una en esta 
ciudad, , y para ello solicita el concur-
so de todos. 
. En la mayor parte de ..las.casas bas-
tará un momeiuto de reflexión para 
recordar el lugar donde se arrincona-
ron .aquellos libros que, después de 
Leídos, se consideraban inservibles y 
que en esta ocasión pueden ser de tan 
oportuna utilidad; muchas personas 
parque los tengiaai repetidos; otras, 
porque los hallen ya en mal estado 
de conservación; la'mayor parte, por 
espíritu de generosidad y sacrificio, 
y todos por el afán de contribuir al 
bien, ¿quién habrá que no encuentre 
nedio de ofrecemos un libro? 
Antes del año de su apertura, con-
baba la Biblioteca de nuestra Asocia-
^ión, en Oviedo, con unos novecientos 
volúmenes, obtenidos por el mismo 
"•roeedimiento que iniciamos nosotras, 
nsperando, con el mayor entusiasmo, 
^aillar eco en todas.las señoras, no 
i61o de la población, sino también de 
'a provimoia. E n los pueblos, sobro 
uodó, paira acortar -las interminables 
loras de las noches del invierno, se 
mbrán adquirido tantas novelas, de 
'as cuales algomas se conservarán coñ 
•lairiño, mientras otras están allí por 
rué se compraron, pero sin que me 
rezcan la pena de ser releídas, y esas, 
meoisamente, son las que solicitamos 
xm todo interés y acaso resulten las 
n á s atractivas para otros lectores. 
Pjieden ser enviadas libros • piado 
sois, libros de ciencia y de literatura: 
íscritos en castellano o en idiomas 
Bxtranjeros, y se reciben en el domi-
•11 i o de la presidenta, doña María d( 
luid obro, Paseo de Pereda, 1, ter-
cero. 
La Lotería Nacional. Lista completa del sorteo ve-rificado ayer. 
Se compraría partida basta 500 ki-
los, tostadas y sin cáscara. Escribir a 
Miguel G. Lavín, Arenal, 72, VIGO. 
MAIZ PLATA AMARILLO 
Dentro de breves días recibiré caí 
a;amento, que cederé a precios limita 
lísimos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
I I 
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Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
colóquese en seguida un 
da fieltro 
rojo dol I 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. W1NTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula.con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece, 
un remedio externo de resulta-
dos insuperables. 
Exigid el EMPLASTO del 
Dr. WIMTER MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA EN IA CUBIERTA 
DE-CADA EMPLASTO 
Josefina E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4t> 
vvv̂ vvwvvvvlVvxÂ vwvvvvt̂ \̂â Â vvvvvvvâ vv̂  
Bombas, motores. 
. compresores, q f 
"mAquinarid. en general © • 
*̂  Pida Vd.catálogos y pretios a 
M̂ADRÍD: Peíigros.9 - DARCLLONA; Rdc ía L/h&ersî 42j 
PRIMER PREMIO 
Número 9,813, con 300.000 pesetas.— 
Barcelona, Madrid, Málaga. 
SEGUNDO PREMIO 
Número 18.077, con 120.000 pesetasr 
—Madnd, Manrosa, Segovia. 
T E R C E R PREMIO 
Número 12.747, con 60.000 pesetas-
Madrid, Barcelona, Málaga. 
CUARTO PREMIO 
Número 26.689, con 20.000 pesetas.— 
Madrid. 
PREMIADOS CON 6.000 PESETAS 
Ni'uneros: 20.389. Almería, Jerez, Gi-
jón; 13.350, Madrid; 12.040, A S T I L L E -
RO, Madrid, Antequera; 12.584, Ceu-
ta, Gijón. Barcelona; 5.234, Valencia, 
Ferrol. Bilbao; 1.748, Calasparra. Ma-
drid; 18.018, Madrid, Lugo, Reus; 
3(3.365. Madrid; 14.309. Cádiz, Madrid, 
Barcelona: 14.052. Giión. Madrid. 
PREMIADOS CON 1.000 PESETAS 
DECENA 
59 40 77 
CENTENA 
358 926 425 252 866 548 627 260 116 694 
523 601 Pfi5 842 573 384 5̂ 6 729 446 
541 482 363 279 663 107 360 819 341 451 
082 580 259 338 630 945 
MIL 
"63 3̂ 5 684 961 219 464 583 270 230 485 
0̂6 082 855 343 851 484 762 499 883 518 
8̂8 713 777 981 690 631 930 399 467 902 
721 661 705 952 368 376 737 146 372 
4̂1 708 756 
DOS MIL 
"̂ 3 359 180 261 308 697 291 367 598 145 
923 044 434 562 632 384 975 285 525 
^3 PVO 150 /tfil 810 112 149 892 741 169 
9̂6 906 266 818 825 575 
T R E S MIL m& 884 385 081 994 635 576 713 142 735 
.114 879 566 034 911 966 012 228 190 427 
nsi 7?i2 941 358 469 520 568 964 372 
7̂7 819 441 718 640 426 233 975 020 77? 
CUATRO MIL 
^4 752 871 682 151 834 659 663 613-327 
ôK lo-í peo 175 áñP, 779 03R 576 9R8 36? 
1̂2 320 862 990 245 792 776 399 288 430 
0̂0 261 
CINCO MIL 
>50 410 301 711 311 811 0*4 987 608 01-1 
''43 463 601 051 881 177 729 786 615 265 
'<R 196 R77 569 127 624 585 765 408 409 
19,2 936 3R4 2R2 599 013 040 174 812 
3̂1 796 134 856 979 022 
SEIS MIL 
«1 235 258 941 080 579 910 622 656 187 
4̂9 906 346 670 177 524 219 768 329 536 
00 109 034 026 539 652 507 149 115 75F 
'36 751 390 
S I E T E MIL 
•44 989 628 108 166 841 547 045 295 736 
'02 827-804 513 680 696 220 191 558 087 
*85 467 923 010 002 968 241 
OCHO MIL 
'26 554 903 319 067 792 766 009 043 546 
6̂6 298 104 072 125 732 351 430 862 683 
>14 505 166 755 040 757 300 711 605 906 
A los señores propietarios, arquitectos y constructoresTde ohraa interesa 
conocer el nuevo sistema de pisos de cemento armado A. MINGUELL, pa-
eute 78.8G9. 
R A P I D O - : - R E S I S T E N T E - s - E C O N Ó M I C O 
E l más económico de todos los sistemas conocidos. Diploma de Honor en la 
primera Exposición general de la Construcción y Habitación. Madrid, 1925. 
Soliciten informes y presupuestos a 
C A R L O » D O M E I V E C I I 
"VILLA - M I L I U C O " . S A R D I N E R O . — T E L E F O N O 20-59 
P i d a . U L S ^ ^ c l 
Aceite estrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lat» de diez kilos bln. 
¿ i 
£ ! n i ñ o e s M sarao 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A Ü J D 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace.Iodo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
211 224 727 515 090 413 971 369 112 772 
842 r 
NUEVE MIL 
003 846 532 574 905 129 098 442 366 392 
053 422 479 502 885 511 453 886 412 786 
352 908 116 698 500 103 711 682 857 712 
158 184 537 922 880 487 505 989 287 837 
142 831 
DIEZ MÍL 
648 213 776 879 390 053 150 248 422 925 
539 279 475 019 620 305 065 967 821 260 
771 235 427 073 814 198 631 961 739 716 
497 742 567 675 
ONCE MÍL 
024 257 990 896 821 621 926 159 070 165 
332 398 597 162 752 723 094 449 512 528 
169 058 670 681 815 539 422 705 958 079 
747 157 175 863 041 
DOCE MIL 
229 987 460 573 952 176 890 939 202 751 
391 758 283 880 668 878 212 887 493 347 
114 790 530 721 655 059 515 570 020 774 
739 280 552 463 435 268 713 324 089 567 
399 871 
T R E C E MIL 
•9-1 291 608 327 299 91Q 207 683 284 572 
330 850 580 591 799 837 848 684 293 021 
543 220 259 544 605 607 182 463 098 24fi 
504 700 104 532 447 029 862 017 587 777 
866 936 349 619 902 245 
CATORCE MIL 
t68 000 081 351 940 507 056 766 073 682 
043 907 588 144 995 084 813 697 852 830 
094 783 540 756 905 409 429 144 397 789 
819 718 279 213 557 061 
QUINCE MIL 
25 590 562 917 546 268 346 871 507 783 
323 423 278 898 945 832 335 726 387 00(? 
83 666 857 315 063 203 394 591 598 784 
1̂9 466 443 474 949 198 495 913 053 199 
098 867 885 073 010 576 111 
DIEZ Y SEIS MIL 
?83 288 070 032 132 795 958 479 131 698 
Hl 614 275 721 671 857 846 092 258 929 
073 078 985 344 829 446 916 521 256 240 
06 225 624 711 236 018 009 030 113 886 
300 260 517 
DIEZ Y S I E T E MIL 
*9 336 136 394 497 141 113 511 037 831 
'f)3 722 977 907 033 422 396 022 654 048 
1̂ 856 990 824 345 743 503 547 263 489 
'82 151 
DIEZ Y OCHO MIL 
•34 231 085 429 151 598 044 982 712 575 
10 877 197 5R3 828 146 342 841 335 920 ¡ 
•92 695 629 612 887 384 493 984 554 577 
77 590 695 292 792 030 143 003 389 081 \ 
60 405 837 740 578 534 731 203 
DIEZ Y NUEVE MIL 
36 740 955 539 513 575 0̂5 723 276 195 
"66 538 267 569 974 952 882 991 715 443 
62 803 225 144 722 460 278 444 461 491 
334 467 386 44 9184 918 551 764 964 153 
501 
. V E I N T E MIL 
"'R7.679,422 786 728 381 loo 1P5 f,$\ 1 
0̂4 396 556 643 942 235 0̂ 8 886 228 004 
091 500 230 253 347 586 068 892 784 826j 
387 511 336 4.34 999 549 
VEINTIUN MIL 
199 959 684 90ñ P3i Bñ9 790 000 «/tO/J 
071 172 '121 179 632 351 317 664 638 840 
0̂4 758 081 328 312 .368 ]17 480 497 802] 
-n8 228 352 149 108 145 845 916 378 88?| 
599 
VEINTIDOS MIE. 
<73 444 753 618 2.39 603 664 638 824 478, 
^2 176 778 222 380 769 871 531 679 334j 
4̂ 6 437 179 99,5 oftg o 15 878 838 
800 669 472 218 585 353 883 605 251 
V14 I 
V E I N T I T R E S MIL 
•16 427 182 109 795 742 287 072 905 113j 
023 276 508 644 237 707 007 585 568 
'̂ 9 667 030 070 141 229 554 703 224 977 
•31 598 245 326 551 181 809 454 914 999] 
•9() 243 
VEINTICUATRO H I L 
•̂ 5 890 048 358 704 089 791 752 205 561] 
•5.3 909 351 711 166 284 243 053 938 55̂ 1 
Oá 158 128 759 648 207 509 134 621 887j 
-56 087 013 241 405 
VEINTICINCO MIL 
'37 398'523 535 158 623 69J 8ft8 513 9491 
110 751 316 153 6R2 270 329 636 135 939j| 
35 828 684 022 488 600v 025 021 394 816) 
03 459 643 933 125 3fi6 2H1 280 741 
V E I N T I S E I S MIL 
'43 522 441 086 058 152 693 419 570 49?j 
16 487 5,33 0fi7 607 200 540 165 873- 11? 
?flB 797 415 965 914 139 109 900 928 82?! 
7̂0 0-8 J 524 • ' 
V E I N T I S I E T t MIL 
'10 226 647 574 540 7«3 781 538 957 85? I 
•99 561 .364 420 637 566 710 515 034 816| 
• 31 090 721 325 824 307 815 708 194 34''| 
•14 3.53 067 922 610 608 782 989 168 161 
>23 025 060 101 901 424 584 757 
VEINTIOCHO MIL 
016 065 201 403 417 356 208 901 362 71''I 
'23 202 527 289 352 272 598 984 198 37f| 
•f'4 355 038 897 007 797 0.56 166 587 05f 
6̂8 411 276 054 607 010 024 279 036 14-' 
092 
V E I N T I N U E V E MIL 
780 "427 226 349 532 168 884 506 608 37Pj 
.719 7n5. 644 777 765 848 550 897 802 557 
472 572 928 485 685 025 407 447 736 8101 
012 066 743 474-809 853 782 854 
VVVVVVVVVWWVVVVAAA't-V'yVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW 
E n el Inst i tuto . 
Conferencia apía 
zada. 
Ha sido aiplazada la conferencia que 
hoy, a las siete de la tarde, iba a ce 
'pbráiPse en el Instituto Nacional d' 
^pqinula Ensei'/anza, por iniciativ 
leí Colegio de Liceneiadon y Docto 
"es, y que estaba a carero de don Jusít 
Noa.in, ol cual iba a .disertar sobre e" 
'pina "Influencia de la gran guern 
n̂ el léxico francés». 
Oportunamente daremos la fecha er 
que se celebrará. 
IRO XI.-PAGINA • E t PtJEBtO CANTABRO 
HOTEL ROMAY 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , 4 I 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= COCINA EXCELENTE = 
MADRID 
i t i r l t r n r l i 
«Ktarior (partida), 
Amortls&blo 1939 
• ' » » 
m » 
» . » 
D.. 
B . . 
IM 




B . i 
» M17 
Ttaoros tmsro >»i«i8iii. 
» fcbroro 1 • • a 1 • > • 1 
» »briJ i, 
» aoviembre 
Sédalas BaHco Hlmottea-
rio 4«jor 100-.t<... 
Idem Id. 5pori00iaoi 
Idém Id. 6 por lOSion 
ASO IONES 
Baaeo de Espafia 
Báaeo Hispanoamerlnaao 
Bamco Español de crédito 




* (ordlaarias). 1 
Rortfi • > ría 1.. 1 o o«« 
AJlea&tSo '«>«••..tt• mi. 
DBLIOACIONES 
Asacarei-a sin estampillar 
Miaaa delElff 
AUeaatts primwa. • • • . . . 
Nortea > ¿.«K.. 
Aftarias • «•..•.. 
Norte 6porlOC..>gS 
Biotinto 6porXCC.a.?.. 
Aftaríana de minas •.••>. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica ezpafiola 
(S por ICO) .MMM 
Sédalas argentlaaa m » > 
f raacoa (París) m . « . « . . 
Libras >.••.«•><«•..•..< 
Oóliars I M * it°*:« * *«(•»«< 11 
«arcos tac « c 111 * >. . < . > J 11 ' 
Liras (-** í • • • . . • 11«. 1 < •. * 
fraseos saizos 
fnieesbillas . « . . . 










































































Ba.nco Urqaijü Vascoiiig-acio, 190. 
Fei i-ocjin i l de La Robla, 475. 
Fcrrocarrales Vascüiig'adas, 530, 
Electra d-e Viesgo, 345. 
. Hidroeléctrica lEspañola, 150. 
HidiiM l i r t r ica Ibérica, 374.. 
Preferont s de 'Mina.s de Gala, 73. 
Máirftáaná UÍMÓII, 145. 
Co.inpañía de Seguros «La Auroira», 
a 295: 
OBLIGACIONES 
Fcrixiicainriil del Norte, Valeiician'as, 
5,50 por 100, 97,75. 
Idem de Madrid, Zairagoza y !Ali 
•arnte, 6 por 100, I , 100,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, 6 por 100 
a 95,90. 
Coaistrudora Naval, 5 1/2 por 100. 
a 90,75. 
Idem de ídem, 6 por 100, bonos 1916: 
a 97. 
>A/VV/VVVAAA.VVA'VVV̂AAAAAA\AAAA/WWVVVVVVVVVWV 
R 0 Y A L T Y 
Qrm Hctol - CeH 
BESTAUBAICV 
J U L I A N G U T I E R R E S 
Mámiina americana OMEGA, par» te 
0 producción del café Express» 
•ariscos Tariados.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
DE SANTANDER 
Cédulas 5 por -100, a 98,60 por 100 ; 
pesetas 10.000. 
Acciones Nueva Montaña, a 77 por 
100 ; pesetas 10.000. 
Nortes 1.a, a 68,75 por 100; pesetas 
38.000. 
Andaluces 3 por 100 fijo, a 58,50 po-
100; pesetas 9.500. 
- Ayuntamiento 4,50 por 100, a 73,50 
por 100 ; pesetas 10.000. 
Viesgos 6 por 100 1921, a 92 por 100; 
prsotas 18.000. 




Banco de Bilbao, 1.580. 
IUnico- de Vizcaya, 990. 
BAüTfi&lAa BS A«UMIILABOJIS9 
W I L L A R D 
"[Aparatos da Radlo-talafonía| 
I s m a e l 
Paseo da Peroda, 
" (por Cald©r¿m)f-
Comisión del home-
naje al marqués d e 
Valdecilla. 
Suscripción popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar «lla-
nón lJeiayo», como homenaje y monu 
acnto vivo al insigne patricio y bene-
actor de la Enseñanza, excelentísimo 
ofior marques de Valdecilla : 
Suma anterior, 35.979,75 pesetas.. 
Ilustiísiino Cabildo de Santander, 
100 pesetas; señores Benito Hernán-
icz y Hermano, propietarios de la Li -
brería Religiosa de Santander, lOO : 
recaudado en la Escuela nacional de 
1 árvulos de la capital, dirigida por 
lona. Isidora Lozano: Bautista Peña. 
!.50: Andrés González, José Riestra, 
'"'milio Cisrieros, a 1 ; Antonia Garri-
lo, Luisa Garrido', Amparo Núñez, a 
'',75 : Víctor Menéndez, Martín Calle-
va, Gonzalo Matías, Vicenta Peña. 
Paijliño Mata, Paulino Campuzano. 
\niadeo Campuzano, Vicente Gutiér 
"rez y Francisco Gutiérrez, a 0,50; 
Esperanza Martínez, 0,60 ; • Agapito 
Durango, Antonio Cortiio, Antonio 
López, Alejandro Gutiérrez, Teresa 
'•.6pez\ Bamón López, Francisca Aí-
Serdi, Concepción Alberdi, Amelia 
Gutiérrez, María Gutiérrez, Basilia 
" r i o / . Patricio Pérez, Angela Morale-
ja, Josefa Moraleda, Josefa Bill 1.1 o 
Ascensión y Juana García, María Gu-
ic'iTcz, Enrique Palacios, Elvira v 
Marino García, Rosario y Carmen Ci-
niano, Manuel, Dolores y Balbino Ar-
U n r G - t V í x T O d o m u 
l > e t > ^ l i e c l i o e n l a , 
salla, Samuel Lois, César Martínez, 
Romana Riera y Concepción Lona ni. 
1 0,25 ; Consuelo ^isniega y Manuela 
.Vlonso, a 0,30 ; Luciano Solana y Aga-
nitp Durán,. a 0,40. Suma, 20,75 pe-
setas. • 
Total general, pesetas, 36.200,50. 
Los donativos se remitirán al presi 
dente de la Comisión, don José Cano, 
efe de la Sección Administratiya de 
'limera Enseñanza de la provincia. 
Vlagallanes, número 25. 
Información obrera, 
Convocatoria.—La Federación Local 
le Sindicatos convoca a todos los per-
••enecientes a los Sindicatos Metal, 
Diel. Construcción, Camareros, Tran-
viarios, Vestir y Varios a la Asamblea 
genera! extraordinaria que se celebra-
rá el jueves. 14, a las siete de la no-
•he, en el Centro Obrero, para tomar 
'fiordos sobre un asunto económico-
social de importnncia e interés pairr 
'.'i oreanización. Encarecemos a todo? 
'a más puntual asistencia. 
TRIBJJNALES 
Causa por hurto. 
Para responder de un delito de hur-
to .compareció ayer José María Fer-
víndez Martínez, para quien el te-
liente fiscal, señor González, pidió lo 
nena de un año, ocho meses y un día 
de presidio correccional. 
La defensa, señor Mazorra, solicitó 
nara su patrocinado seis meses de 
arresto mayor. 
Suspensión, 
Hasta nuevo señalamiento fué sus-
nendida la otra causa señalada, seguí 
la en el Juzga-do del Este, por tenta-
liva de robo v atentarlo, contra Nove1 
Fernández y Ramón Elizondo. , 
vx̂ wvavvvtvvvwwwvvwvvvvvwvvwwv̂  
Obsequi0.—Hemos recibido ün ar-
tístico abiianaque anunciador de la 
acreditada bodega de vinos, de don 
Baimundo Calderón. 
Agradecemos el envío. 
Inchauspe, Consuelo Abascal, Adora-
ción Cano, Joaquina Pereda, Rita 
.Pereda, María Fernández, Angela 
i l( i icni, Anselmo Roco, Elisa Cano, 
Cgnohá Cano, José María Cano, Te-
resa Fuentécilla-, Vicenta Ruiz, S. C, 
Iñigo Galán y Amadeo Oi tiz, 19; Car-
los Inchauspe, Antonio García Gó-
mez, Juanita García, Nicolás García, 
Vngeluia Buiz, Ismael S. Sierra, 
Friincisco MoTlinedo, Pilar Rniz. Ci-
ra Bárcona, Eulalia Hoz, José Luis 
IVña. Campa, Manolo Peña Campa, 
María Cano, Emilia Blanco, Isidoro 
Blanco, 7,50. Total, 478,75 pelotas. 
Total genenal, 103,524,84 pesetas. 
Función benéfica. 
Ya ha circulado por Santander la no-
ticia de que en bénéficíb ' del NUévo 
Hospital se prepara una función tea-
tral, que por los elementos que han de 
nterprctarla y por las obras que han 
de ponerse en escena, promete ser un 
verdadero acontecimiento. Baste decir 
•que la dirección escénica corre a car-
ro de don Enrique Lacasa, que du-
rante tantos años ha sido el ídolo de 
^Santander, y que la parte musical se-
• l dirigida por el director de la ban-
da militar don Feliciano Celayeta, 
rvuya competencia y prestigio, que 
•imoblemente ha puesto a l servicio de 
-«la obra de caridad, son garant ía 
MUS que suficáiente de que la interpre-
tación ha de ser acabada, constitu-
Vendo un éxito rotundo. 
Los ensayos van ya. muy adelánta-
los: y los lentusiastas aficionados no 
je dan punto de reposo, para repr'e-
-iMilar un airoso papel que es de espe-
rar, si 'hacen honor a la-fama míe mu-
chos de ellos tienen ya adquirida. 
Mucho espera el Hospital nuevo de 
estos ióvenes; pero mucho espera tam-
bién de los santanderinos que. nnarte 
de pasar gratamente nnas horas, su 
oresencia al acto significa aliento pa 
ra el desinteresado trabaio de los en-
tusiastas muchachos y gratitud a los 
dos maestrns tan competentes, oue 
ofrecen sus talentos y sus buenos sen-
timientos generogamente a la gran 
obra. 
En días sucesivos iremos dnndo mñ? 
detalles para" tener al público al co-
rriente de este asunto. 
13 DE ENERO DE 192d 
La Caridad de Santander.—i:i mo 
nfp^rkó del Asilo n el día de ayer 
'né el siguiente: 
Coñudas distribuídaíS, 753. 
Estancias causadas por tiranseun-
,es, 13. 
Enviaidos con billete por ferrocarril 
\ sus rp í-pectivois puiitos, í. 
Asi'ados existentes en el EstabJeci-
!niento, 161. 
Suscripción para el 
nuevo 
n ú m e r o 2 t 
s e r á , s i e m p r e u n 
b o n i t o r , e c u . e r , c l o . 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de 'todas clases.—^Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
NTo comprar sin consultarnos, precios 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Consamido por las Compaftías de los ferrocarriles (&[ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Silamarica a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
"Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados 8i<= 
•lüares al Ccrdiff por el Almirantazgo portuguéío 
. Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metaíúr̂ cos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAB 
H U L L E R A SSPAÍÍOLAi-BARGELOKA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
dor Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
fila.—GTlON Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
v Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para ottoa informes y precios a la» oficinas do la 
SOCIJSJ&AD M U L L E n A ESPAMOZA 
Suma anlerior, 103.040,09 pesetas. 
SuscripciiVn abierta en. el pueblo de 
Ramalesi'Don Juan José Pando, 100 
pesetas; Julián Cano,' 1 100; Eduardo 
García y G. de San Emoterio, 25; Dio-
nisio Roldan, 25; Julián Fuentecilla. 
10; Pablo Colisa, 10; Juan Ruiz, 10; 
Macario Hoz, 10; José Rarquín, 10; 
Pedro Gutiérrez, 10; Gabino Gutiérrez, 
10; X. X., 10; Francisca Pellón de 
Rrera, 6; Pedro Ruiz, 5; José Argíio-
iles, 5; Andrés María Ortiz, 5; José 
Cólsa, 5; César Sierra, 5; Domingo 
Fernández, 5; Hafael Ladiola, 5; An-
tonio García, 5; Manuel Sierra. É; Ma-
nuel Abascal, 5; Eraulia Fernándoz. 
5; iManuéiI Otero, 5; Nadie, 5; Jdfé 
Oiu!!lana, 5; Prudencio Fuentecilln, 
5: Amonio Vi Ilota, 5; Blas Abeduí. 3; 
ttigfraé Quiníana. 3: Ramón Véloz, 
>,50: Pilar Villota, 2,50; Valero Cano, 
2; Marcos Inchauí-pe. 2: Martín Ca-
\ aloanti, 2; Juan María . López, 2; 
S. C, 2: Juan González. 2: Pantalcón 
Sie.ríd; 2; Manuel Rocancgra, j?; Ra-
món Guas, 2; PM.T^ r)£& o- Rnmón 
Peña, 2;' Jerónimo Ló))ez, 2; Fidela 
Ruiz, 1,25; SyéSindp Cantero, Lucía 
García, Bonifacio Eguizabal; Aurora 
Notas de la Alcaldía. 
La libertad condicional, 
F.l alcabl1 t^nía pocas noiicia.s ayer 
iara facilitar a los peniodistaiS.-
So limitó a d^ciiries a m por ]a ma-
•-•a.iKi había asistido a la Junta de Ü 
hert-ad condicional y que por la noche 
había re"n!''o con los propietarios 
¿6 la calle de Guevara. 
Lo de la «casa de las fieras», 
. Según nuestras noticias 'ayer se "re 
imíérdn en el Ayuntamiento los con-
cejaíes cruo formaban el. Munieipin 
"iiaadO fué d^rrumiinda la «casa dr 
IÁH P rr.s,), en la Avenida de la Reina 
VictoriÉL, conviniendo, ai parecer, en 
'•imitar a los letrados don Jacinto 
Gutiérrez, don Luis • Escalante, don 
Fn-nando Qni/ntanal y don Angel Ja-
do, para que les representen en el caso 
de aue el propietario que era del in-
•¡••rcb^. señor Sánchez Díaz, entable 
• •; -;•) ante la Superioridad. 
Para el viernes. 
Para, la sesión del viernes próximo 
lia sido señalada, la siguiente orden 
d:'i día.: .. . 
Aria. de. la sesión anterior. 
Desnacho ordinario 
Hacienda.—Doña Esperanza Embí 
•bi ••i.':r!e les jornales que dejó deven-
dbe difunto padir?; don Mariano 
1 "¡ntiéiT^z Revuelta, negairle un quin-
qucrlío; don Manuel Hierro Beci, te-
oei'.-i en cuenta para un aumento de 
haber en los próximos presupuestos. 
Obras.—-Don José María de Agüero, 
un terreno en Ciriego; cuentas. 
Ensanche.—Diistribución de fondos. 
Movimiento da fondos del 
presupuesto. 
Existencia en Caja él día 12, pése-
las 312.756, ~ 
nes, 2.533,67; carbón, 182; eventuales,' 
130,55. Total, 316.049,50 pesetas. 






El viajante de la. Casa, Coppel, de 
Madrid, don Clemente Alonso, ha de-
nunciado en la Comisaria de Vigilan-
cia, que el día 7. del mes. en curso, y 
entre las estaciones'de Torrelávoga y 
Reinosa, dejó olvidado en un vagnu 
del tren rápido un paquete contenien-
do relojes, ipor valor de 1.197 pesetas 
La Policía hace activas gestiones 
para dar con el. paradero del paquete 
perdido. 
ŴUVVVVVVVV\AÂAAAAAAWVVVVVVV\Â\VVVVVVV»% 
H e r i d o grave . 
Le cayó una piedra 
encima. 
Trabajando anteayer en una cante- \ 
ra del término municipal de Flechas, 
el obrero Francisco Castañedo, tuvo 
la mala fortuna de que le cayera en-
cima una piedra de varios kilos, pro-
duciéndole una herida en la-cabeza 
que íe interesa todos los tejidos blnirt-
(013 con fractura de la- láiindaTia exter-
na del hueso, siendo calificada dé 
pronóstico reservado dicha lesión por 
eFfacultativo que hubo de atenderle 
de primera intención. 
Notas militares. 
A Sevilla. 
Pasa en Comisión ppr dos meses a 
la Maestranza .de Artillería de Sevi-
lla eí capitán del 12 pesado, don Ra-
món "Arbex. 
lnc0rporacicn a Cuerpo. 
El_día 15, a las diez de la inañáPa, 
se presentarán en el regimieñlo ele-
gido, de uniforme, cuantos reclutas', 
del servicio reducido han. sido exami-
nados y aprobados de la instrucción 
aiilitar que exige la ley. 
Los no aprobados, así como los que 
tenían iiicoimplefa la instrucción se 
oresentarán cuando se. llame a filas la 
vtra mitad del reemplazo ele 192.5. 
E n el pueblo de L a C a v a d a . 
Una niña de veinte 
meséis ¿atropellada 
"por un tren* 
En el Gobierno civil se recibió ano'-
'die el siguiente desipacho telegráfico, 
del jefe de la estoicián do La Clavada: 
xSegún me mia.nifiestan testigos prc-
.veniciaJes, la n iña de veinte rnesesi 
Fvangelina Gándara Callejo, hija d^ 
Maimerto y Cairmen, de este pueblo, 
i--ercán;]ose al paso del tren 145, cjí 
•] kilóanjetro 5, cerca del paso a nivfiU 
eí ibiá de uno' de los vagones de di* 
ho convoy un tremendo golpe «n' la 
''bezo, quedando gnavemente herida; 
Fn el Hucrso iriitervinieroai las "auto-
ndades coirrresipondiejítes.» 
m VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ '̂VVVVMM/VVVVVMl 
Ingresos: Vinos, 447,20 .pesetas; car-
S a b e d , a m l g u i t o s , q u e 
a m í n o m e I m p o r t a q u e 
m e p u r g u e n , s i lo 
c e n c o n 
s a b e r i a e x q u i s i t o 
c h o c o l a t e . 
Ca j a , 2 p e s e t a s 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c t s 
EN FARMACIAS: Y DROGUERÍAS 
Teatro Pereda.—Compañía Moiriáihoi 
Hoy, a las seis y inedia y a las. diez 
v media, re.pcisdck'n de la 'originaJísi-
ma obra en tres actos y en prosa, del 
"nn-oso autor sLcillano Luigi' Piirajule-
lio, versión española de Salvador Vi-
aj-egut, (dBl pla.cer de la honradez». 
Sala y Pabellón Narbón.—(S. A. dé 
Fspectáculos.) 
Hoy, miórcotos, desde las seis, <(L.'i 
-ornada de -la ipuerto)), inte-nso dramal 
?n cinco actos, interpreiado por el 
..•élebro actor Jack Holt, y «El hijoi 
oetizó», uniy cójnica, en dos actos. 
Mañana, juoves, en la Sala Nar-» 
•-n. (¿El [dso. desalquilado», por el 
'a;iM::-o y ¡¡'alDUTado artista Wiaillacd 
leid {'..Viiw éxito.) 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, has*, 
' i l i é d'ez, gra.n moda.—.«Noticiai'iQ' 
''ox, muí'! in Ido. unía parte; «La ma-
'a ley», granidiosa joya de arte, fiel 
erT'r.diicci.'iii de la obra 'del maestro-
re-nio do la literatura española dort 
• íani:-'.! Uñares Rivas, por los famo- : 
ps acticcs estriñóles Hortensia Gila-, 
'-frt, Fa'ilio Tbuiller y Femando 
TfcÉz do Mendoza, y ((Enrique cog^ 
tísa monia», ci'imica, en dos partes. 
Mañania, «El desconocido», joya uni* 
Cirsal' por Virginia Valli. 
Cinema Bonifaz.—Desde las seiSj 
-•.eccii'ii (•oiii¡mía. 
I.a inti r'sani 1 serie «Las aventurad 
le Ruht)). quimlo y sexto episodio y 
•na cómica. 
'VV\VV\VVVVVV\VWVY\AAAAA-VVVVVV\A.VVVVVWVAAAA/ Escuela militar. 
El día 15, por la tarde, Continuarílrf 
las clases de instrucción mili tar para 
los que-en los recientes exámenes ham ' 
sidi) desaprobados y para todos los 
que, por acogerse tarde a Jos beno-
""'cios del servicio reducido no tuvie-
ron tiempo de completar dicha ins-
trucción. 
Para los reclutas del actual reem-jr.jj 
olazo comenKará el curso el primerQ" 
V 
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F L O R I D A , 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
T. 8. H . — AccesorioH franee 
ses, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos. — Martillo, 
número 8.—Santander. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O C A N T A 
B R O . : 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. R a -
zón, esta Administración. 
OCAS ION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
íhuy económico. Informará es-
ta "Administración. 
SI D E S E A usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
V E N D O almacén propio para 
tienda u otra industrif1,, en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón, 25, primero. 
W O O L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za. Asmiina Méndez Nófto». 
V E N D O casa, compuesta plan-
ta baja, cuatro pisos y bohar-
i i l la , en Ruamenor, 1, duplica-
do.—Informará esta Adminis-
ración. 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán. Suances. 
V E N D O piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
P A R A G O B I E R N O casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
S E Ñ O R A viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
" Administración. 
V E N D O en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi -
cente Salas. 
L O L A G. G O Y A N E S . — Pelu-
quería señoras. Ondulado per-
manente, sistema americano. 
Lavados. Tintes. Manicura.— 
San Francisco, 1, primero. Te-
léfono 5-68. 
S E V E N D E piso amplio, bien 
situado.—Informes: Kiosco ta-
bacos, plaza de Pombo. 
O i i l O 
Internas, medio pt'íuio-nsiüs y (..sé-
timas. MARlILLO^' í ü ÁtCírtíui 
S A R D I M R O 
I ( i a l , t e j a y l a d r i l l o | 
S Pidase directamente a la f&brieft ff 
I C O V Á D O I V O A | 
§ Muriedas. — Teléfono 15-04. t 
G r a i s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droauería {/ perfumería 
v' A L L R . I A N O A L O N S O 
A I . , inerh lA I4 -Telf. 5-67 
¿Tiene catarro, asma o espe» 
tora con dificultad? Sus dulen 
cías casarán inmediatament'-
tomando ' 1 
P U L M O Q E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Espeoílico reconstituyente, baí 
sámico, radioactivo y caUnan 
íe inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas 
En las principales farmacias 
¡Eli Santander: 
E . P E R E Z DEL MOLINO 
H O T E L S U I Z A , Sarclinevo.-
Se alquilan pisos por año y 
por temporfida, precios mú-
dicos. 
(»••-""• ' — " '•'"""1 
G A R A G E — S e arrienda en. la 
Plaza de la Esperanza, núm. 1. 
para hacer crecer'fel cabeUo y barba en 
poco tiempo. No confundirse cen ias imi-
taciones. Tratadoijgratis," escribiendo, hoy 
mismo a laíseñora 
N Á P O I E S - V í a i S c a M 2 1 3 - N Á P C L E S (Italia) 
' " l >¡g ApariAiloISS&ilb'aOá. 
DÉSINFCCTArí 
Representante en Santander 
fosé María Barbosa, Cisneros 
7, segundo. 
m i é c o r i a f e ^ 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de t 
da clase de cortinajes, enci 
dándonos de la colocación. E>. 
tensos muestrarios y m o d e ^ 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa es 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
BiBM BSÍi COS Í EL U l 
m ü A D E S i S N l E G A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda cíase de 
lunas, espejos de las (or-
nas y jtifididas que se de-
;ee. Cuadros [grabados y 
•nolduras'i del país y «ar-
íranjeras. 
H B I S I : Ssrvznígs. t í 
y w ^ ' i ^ ' H A A I V A 
i : 9 2 <5¡ 
24|!Jenero,__ 
7Kféírero, 
21 [febrero, Z 
vapor OROYA 
O R I A N A 1 
ORCOMA 
"72 marzo, _ - . • . / , > ORTEGA' 
21" marzo, OR1TA j 
eígaíftsdo vía CANAL DE PANAMA n Srii-
eé&al (COIÓH), Balboa (Panamá), CaUao, Mo-
íloado, Arica, loalr-ne, Antofaírafita, Valpa-
fftiiofv otros «aertos de Perú y Ghils, ADMI-
m E PASAJJBÜOS DJB 1.*, 9.a y 8.* 
M a m 6AEGA. 
m m n m m m m m m \ m m m m 
SICOMA 
O B W A osviaA 
9.* * » 
B.- » » 
OSOTA 
1.600 i.Míi 1.4CS 1.C55' 985 
fii9,M 689,60 
Pasajeraa de eámaara.—Para icrvlsld ¿8 
los españoles oatos buqceafUCTS» eamarorM 
y cocineros españoles encargad OR hsaSK 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a famlilsi, í to imú&ds, 
©ompañías d« teatros, ota. y m M". 
laa y rnelta. 
Pasajero* de fefcera elaae.—L â alojadoi 
in higiénicos y ventilados eamarol®f do ¿os, 
cuatro, seis y ocho literas («stos últimos", rí-
servados psra familias nnDierosas) y las eo* 
midas, de variado menú, son servidaí pe/ 
camareros en amplios conedores y zoa£l-
mentadas por cocineros #ET •UOICÍ. DlepoBOá 
de baño, salón de íniBar, ete. y 9tp»elm 
«abierta de naseo.: 
• Precio d® pasa|e.—Fsrs pffiefftos á « Paca-
pa, Perú, Chile v Am<ri«a Sontrel, MlSat' 
toase de los 
A 6 E N 1 E S £ M S A ^ T A H T E ^ i 
f f i s w á e toca. K£M. r . -
TíIegraiiíeB y SfilffonfiKsrí $At$»v,ww*myi. 
i n c u a d e m a c i ó n 
SANIEL Ü O Ü Z A L E f r 
Calle de San José, n^m. 
A N G U L A S 
RA C p N , UNA Pe t E T A 
No mtMi$y¿ÉJMMiA 23 
¡ t ú « m u m m w 
.vlu» barato, nadie, pora 
r dudat, consulten precio*. 
( A N T I G U A D S S D S D O ) 
m t l m 3-54 
Casa de viajeros, comidas y 
bebiuas. iáozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man 
zanilla de Argüeso . 
< / Ve,;- f d ® d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e ^ S a n t a n d e f 
H a b a n a , V e r a c r u ^ y T a m p i c o 
^ r ó x l m o i t » s a l a d a s d e l p u e r t o d e S s m f i a r ; 
B l I S ^ d e l e n e r o d e 1 3 2 6 , e l v a p o r 
El 24 de febrero, el vtpor HOLSATIA.' I & f * * abri1' el Y ^ ^ ^ ^ T A 
Aimltltido eararA y OM^iróa de^rimera v ••gtiidalelaíi, gíganda eeORÓmíea y Mrear% «ln*». 
PSKCIOS DKK. PA8AJB*EF f . * R C m & CJú^ftB, 
w ^ m ^ i S S Í ^ ^ m ^ • í » » M&i ni*B 14,50 de ímptsastofi.—Total .jíes'fltas 589,56. 
• ™ * • • « • r t i • Tampico» Pesetas 675. más 7,75 de ímcaestos.-Total, tiesetav m 'J? 
tt e™IIIR•tr!iííS^Í0B nrtódosa .t0d0fl lM «wfclaatos moderaos y soa de sobra «oac«idofl(«0 
i w o i y M Í i í r o í l / ^ ^ PM»jfiros desdas las eategorías. Llfv»fflaroMf«o*4 «3 
ÉÜ 3 I I 3! 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuelvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T , 12, 2.° 
PINTURAS 
Brochas u pinceles 
A L E M A N E S \ 
h Pérez del Molino 
Plaza de Iss Escuelss 
C A L VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «BlT-
corra». C A N T E R A N ü F . V A D E 
P I L L E R I A . E N E S Q O B É D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Gnujo para hormigón armado y 
gidjillo lavado para jardines y 
paseos.—-Pídase a José de l>;i-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda l.tt, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mar'"". 0, 
WBRVIiGia RAPIDO DB ElAStAJEROS CADA ® S J X * m 
® U M D m m SANTANDER A ¡HABANA, KIRIACBUfi 
BAMPICO Y NUiEVA DRUEANi 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor MAASDAM saldrá 
E D A M » 
L E E R D A M ». 
S P A A R N D A M » 
M A A S D A M » 
E D A M » 
L E E U D A M 
g P A A R N D A M » 
M A A S D A M » 
L E E R D A M » 
S P A A R N D A M » 
M A A S D A M » 
E D A M * 





























w m T y m m CARGA Y PASAJEROS P I CAMAJÍD* 
Y E E R C E R A CUASffl 
*»<r@$"18 1N CAMARA KflMY EGONOMIOOS 
í í abana. 
i , . , Veraerwa 
Precios en iercera clase Tampico 
Nueva Orleani 
Ftietai m t U 
» B82,7i 
| i & . 7 t 
BÍC eitea prnclo« estás lacluídes todos los Impuestos, me 
Boi & Jfueva Orleans, g^e son ocho d o l í a n mái i 
C A M B I E N E X P I D E i^STA A G E N C I A B I L L E T E S D E IDA 
Y V U E L T A « f t * í k i Ü J P ^ V T A N T E D E S C U E N T O • 
/iBtos vaporüs soa «orupl^tBpLsate nwevos, c-olando dotadoi 
' t e todos loa «áe lnatos «©(('.«rnos, picado su tonelaje.ídi 
f'.OOO tonelf.das c a í a v¡n*. primera clase los camarotei 
ion de una y do» ktaras. E a T E l l C E ^ A C L A S E , los*cam»« 
«otes son de DOS, «UAJÉRO y S E i S L I T E R A S . E l pasaje 
¿ í T E R C E R A $ L A 4 E dispone, además , de m a g n í ñ e o s QO-
E E D 0 R E 3 , Fü1tóADOR£S, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
«flfica biblioteca, con obras de les mejores autorei. W 
personal a su Eervicio es todo español. 
Ka recomienda a loa señores pasajeros míe se preseai«i 
m esta Agencia con cuatro días de ante lac ión, para tfa-
fSdtar la aocumentac ión da eoabarque y recoger sus billete!, 
i ra toda clase de informes, dirigirse a su agente en SaB-
Jíder y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rá ,> I , 
fnoljMJl.—Apartado de Correos, núm. 88.—TELEGRAi AH 
Y m s L & F & í m á m . IHMNCAIMIA.—SANTANDE? 
T n s i i n i i G i . 
L / t l V E A . A C U B A Y M E J I C O j 
El día 19 de E N E R O de 1926, a las 3 de la tarde, saldrS 
de SANTANDER el yapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
• Í H l t i < « d o pasajeros de todas clases y carga co« dsitftBI 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O 
«OTB B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUABM 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P r e c i o d e l p a s a j e e n l e n c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, m á s 14.50 de mptos. Total, 549.50. 
Para Veracniz, pts. 585, m á s 7,75 de imptoa. Total, 592.75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de impíos . Total, 592,76. 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ed&itlexido pasajeros de todas clases con deitüMi i B U 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires* 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N | 
E l vapor 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo., Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25.para Cartagena, 
Valencia. Tanat íona (facultativa) y Larcclona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Sai?, Suez, Colombo'. Singapo 
i-e, Manila, Hong Kong, \ o k o l í a m n , Kobe, Nagasaki (fa-
cnltativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga par» 
diebos puertos y para otros puntos para los cuales h a y » 
eatablecido servicios regulares debde lotí puertos, de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a SUR 
a4g;entes eu Sfwitandcr : S E Ñ O R A H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda. 36. — Teléfono 
r3.—Dirección telegráfica y telefurica: G E L P E R E Z , 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a 
•» • • » » » » » • » A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. So»* | * 
títuye con gran «entaja al bicarbonato en todos sus e " k 
ases.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa jpuristeMtf í < k 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o | 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubereu» 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generáis , 
9 t t c l o t 3 , s o p e o e t » a / 
D e p ó s i t o s J D o c t & r H e n e d i c t * , ¡ T ^ ^ f g 
D« Tonta «n las prinoipattaa tavmaoSdis » • Espaflai 
Butand*»i E, PEREZ DEL MOUNO,—Flau «a Ice EaocaUo; 
E n q u i n t a p l a n a 
Lista completa de la Lotería 
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H a b l a n d o c o n e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n . 
E l señor López Argüello 
tado en Madrid de 
asuntos para Santander 
Anteanoche, en el rápido, regresó —¿Y de otras cucstdones, señor pre-
da la corte el preéktéhCe de la^iJipu- sidcnic' 
tación,- don Alberto López Ax^ieiJo, —Auimue, oomo queda dicho, este 
fon quien juzgamos oportuno hablar mi viaje tenía paráctfr inivado, en el 
jmoche cu su uespacho oficial. escaBO vagar que mé dejaron las la-
E l señor López Argüello comenzó bores do la ASaimbléa (a la que asistió 
diciéndonos : , tambiéb el dignísimo director de! Mon-
—Este. viaje 'mío ha, tenido carácter te de Piedad y Caja Colaboradora de 
particular, pues lo he realizado con ésta prnvinv:.i. 1:1 (|uerido _ amigo se-
objeto de- asistir a una Asamblea" del ñor Iglesias), TÍO,perdí de vista los in-
Instituto . Nacional de Previsión," al tereses provinciales. : . 
que, de "antiguo; tengo el honor de; El dííí 5 rsluv- en el ministerio de 
pertenecer y que me ha honrado, en |., Guer?a con r l nropósito de visitar 
•sta ocasión, .designándome pava r o i \ U ] ministro y hablirie del • supuesto 
mar parte de una de las ponencias: ! traslado del retnuijento de Artillería 
En esta Asambléa se han trátadp y do- Santoña ; gej-ó no tuve necesidad 
resuelto plintos mtercsantísijntís, tájes jc vteriíjearlo', ptiés éi trcieral ¡efe de 
como el fomento de la construcción de |a fíocción de A H.Mié ría me dio segu-
casas baratas, la apjicáción de! refero ridades - absolutas de la inconsistencia 
obrero a los pequeños propietarios, jf|e los ninvu-es cin-ulados -sobre este 
ganaderos, industriales, cíe! ; e) reí:- part'ciMar. KI reiíimiento permane-:-c-
ro_ obrero en la agrieultui;a, los Con- r¿ f..:, Santoña. v aunque las circuns-
tancias aconse.ien tal vez su transfor-
ma.-ión de arlillei-ía pesada en artille-
aejos de inversiones sociales, etc. La 
labor del Instituto representa un fac-
tor enoime en la gran obra1de recons-
titución nacional; está creando una 
España nueva y todo encomio resulta 
insuficiente para la obra de los insig-
nes maestros de la Previsión soda: 
que. rigen aquel Centro. 
E l día 8 se celebró en el̂  Instituto, 
por iniciativa del señor ministro del 
Trabajo, un cordial Homenajé al vene-
rable general Marvá, presidente de 
•quel Centro, que en dicho día cum-
plía los ochenta años. Los detalles del 
acto son conocidos porcia Prensa. El 
homenaje revistió una forma muy 
práctica y eficaz, pues consistió, com í 
es sabido, en el establécimiento de un 
premio anual que, con el nombre de 
«General Marvá», habrá de adjudicáis 
se al mejor trabajo sobre algún tema 
de Previsión o de cuestiones sociales, 
en las que el ilustre homenajeado es 
peritísimo maestro. 
Hablaron en el acto el ministro del 
Trabajo y el general Primo de Rive-
ra, expresándose en términos de elo-
gio efusivo para el general Marva. 
le X-'uír-n ?... 
en* la " Direcbiór 
ría de moni afín, esto no hará smu 
fortalecer Ia.s razones que existen pa-
ra oiir> r l !T!:imi?nto continúe en aque-
lla villa", (tívas espeéi^lés condiciones. 
t'ncMidH Píi-a Jnf) embarnues, etc., la 
hacen hisústitiifble para la permanen-
cia de dicha fuerza. ' 
— i Dr> 1;>. |->,;M!olp,. 
—Esi 11 ve i ambién 
General de Navegación pnra gostinnai 
el pronto desnacho dn algunos trámi-
p̂ía v rpcfii^sitos leí^fi.í(á relacionados 
'•on ln Escuela dé Náutica, obtenien-
do allí I11 formal ro-omesa de ultimar-
los a toda brevedad-
— l U e mif' nf-vaa cuestiones trató us-
ted en Madrid ? 
—Hice también una visitn a los ta-
lleres de la Casa Editorial «Calne 
nara dar pevsrmalmente algunas ins-
trucci'nies en relación con el librito 
«I M o ^ á f a .Artística^, que. como es 
sabido, contendrá cuarenta v ocho fo 
toírnfías de moni'mentns de nuestr-
provincia, precedidas de un hfermoso 
prólogo, estudio de los mismos, del 
Dos detalles de la interesante Expo-i'ión de hs Misiones, instalada en 
la Residencia de los Padres Jesuítas.—En el centró, las distinguidas y 
bellas señoritas que forman la Ju nt.a de esta piadosa Asociación. 
(Fotos Samot). 
arquitecto don Elias Ortiz de la To-
rre. 
Finalmente, hice una excursión a 
Carabanchel con objeto de estudiar 
de cerca la oficina^ de Orientación 
Profesional que allí posee el Institu-
to de Reeducación de Inválidos del 
trabajo ; obra admirable, para la que 
el Estado ha cedido el magnífico pa-
lacio que fué propiedad del marqués 
de Salamanca, dotando a la Institu-
ción de medios adecuados para su sos-
tenimiento. 
Su difector. el cultísimo ingeniero 
de Minas don César Madariaga, me 
hizo objeto de las más deferentes aten-
ciones, mostrándome todo lo hecho en 
aquel Centro sobre Orientación Pro-
fesional, que es mucho e interesantí-
simo. 
La matfria tiene para mí singular 
importancia, pues es conocido el pro-
vecto do la Diputación de establecer 
?n Santander una institución similar 
El señor López Argüel'o tofvrminó sr 
•o'p.versación con los periodistas men-
ionnmlo unos artículos publicado^ 
'•nicamrnte en EL PUEBLO CANTA 
BRO y que se referían a la compra 
fe !a rasa donde nació el héroe mon 
lañes de la Independencia, haciendo 
a tal lespecto las manifestaciones si-
guientes : 
—A m' regreso he tenido conocí-
nicnlo dél hermoso provecho del Cijei-
oo de Artillería de adquirir la casr 
donde nació, en Muriedas, don Pedrr 
VV^ardo, y de las indicaciones que er 
'a Prensa, con este motivo, se han hp 
'•ho a la Diputación para que de al 
gúna manera se muestre parte en c) 
asunto. 
El {¡royecto me parece atinudísim 
•• esr^fro nue mis compañeros d^ P; 
ntacióii. lo mifmo oue vo, habrán de 
mirarle con todo interés y simpatía. 
L a r a z a de los m a y a s . 
Los hombres que no 
sienten la menor emo-
ción. 
RUGBY.—Mi^ter Mitohell Hedge? 
jresenta aliora, on unas conferencias 
ludas en @0 Museo británico, uno, mu-
•hacha de doce años de edad, llama-
la Ivinilia. \"ázquez, de la que afirma 
pie e de la raza de los mayas, los 
intiguos indios que habitahan el Sur 
de Méjico y los países de la. 'América 
Cenitiral. 
Esta muchacha pertenece 'a una tri-
bu de 50 persoaias, que vive en un 
cráter antiguo de un volcán de la 
Honduras inglesa. Cerca del sitio en 
que reside esa tribu .hay unas mag-
n i liras ruinas ile pipdra, apenas ex-
¡dn adíis lia si a hoy. La muchacha tie 
Úé tipo ¡i.'-'iá.tico^'pai-Gciéndose. sobre 
todo a los mougcles; el cahello es muy 
negro y espe&o. 
•Sir Mlitch.ocll Hiedges asogura qu-.-
con su deocuibpknjento progresará, dt 
modo ,£xtiraordiaiairio la historia, de. ía 
raza de los mayas, pues está .conven-
cido de que tos individuos de la tribu, 
que ha desembierto pertenecen a esa 
raza. 
Aseguira que son los hombres máf 
• xiiaordinarios que ha podido trope 
zar hasta ahora. Puede decirse qm 
no sufren la menor emoción; en todiaf 
las cosas ven presq.gios felices, j i 
ello precaif-aim/einte dehe atrihuirsíe 1Í 
failta absoluta dic volunta.d, que es 
según su desciümdor, lo que está ma 
tando a la raza. 
, t/V\̂'VVVVlAAAA/VVVVVVVV\A/VVVVVVVVV\̂/VVlA,AAMA/'. 
L a L o t e r í a de N a v i d a d 
Para los huérfanos 
del Colegio de San 
, Ildefonso. 
MADRID, 12.—El administrador del 
Colegio de San Ildefonso ha recibido 
para los ihuérfanos que extrajeron y 
cantaron las bolas de los dos prime-
ros premios las cantidades siguientes: 
Del premio de quince millones: El 
señor Carrasco," de Haro, en nombre 
de los copartícipes de áiete vigésimos, 
•i.500 pesetas, en cuatro libretas de la 
Caja de Ahorros y préstamos del 
Círculo católico de obreros de aquella 
poblariiui; don Ulpiano Gómez, en 
nombre dt los empleados del Palace 
Hotel, que Jugaban tres vigésimos, 
1.000 pesetas: don Aurelio. Carrasco, 
por los copartícipes de otro vigésimo,' 
400 pesetas; don Bernabé Trnizun, 100 
pesetas, y don Joaquín Campillo, en 
nombre de los jugadores de otro vi-
gésimo, 82.—Total, 6.082 pesetas. 
Del premio de diez millones, aiie to-
có en La Carolina, solamente dos de 
los agraciados se han acordado de 
los chicos desvalidos que sacaron las 
l-ola::; don lilas Zapata Ai vare?, que 
ha entregado 25 pesetas y un décimo 
iicl épiHeo del día 12 de enero-, v don 
José Caíetro, qjiie ha remitido 100 pé-
selas.—Total. 12.") -pesetas. 
Los dueñoá ?lcl ra fé-restaurant Pe-
til-Pelayo. de BarceiVioo. que obtuvie-
ron un pivmio do•'00.000 pesetad lo"~ 
n r melidn, gralilioar ;i lo>. huerfani-
tos-1 qií.e s i náerooMMdr i lifenmed i a r.ios 
entro la fortuna y las muchas fató'í-
lias favorecidas p o í olla. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l programa de la visita de la 
inianta d o ñ a L u i s a a los cam-
pamentos de nuestra zona. 
En la zona espanté * número 10.—Sargento Manuel Orlhue-la Aguila, desaparecido el ID de nô  
viembre de 1924. 
Regimiento de Infantería ííoria, 9.. 
Sargento de complemento yicentt El viaje de la infanta doña Luisa. TFTUAN 12.—La infanta doña 
Luisa Uéísaírá el próximo día 13 a Díaz Simón, desaparecido el 26: de sep. 
W a m el cruycero «Victoria Eu- tiembre de 1924. , 
Donativos. 
En Ceuta la recibirá el alto comi ! VALENCIA 12.-EL secretario del 
ario, cJ cemandante general, el gran'Gobierno civil entregó al capí an ge, 
v á delgado genemal del Pro- neral 472 ipesetas, producto dcv difer 
::L.-„.i~ rentes donativos para los mutilados otoiado. 
pn Ceuta pcirmanecerá un dia, de-
seado al reparto de donativos del 
jguiauaiLdo deil Soñdado, Tna.rcharido al 
sigiÚl'Cihte a Tctuán, donde será re-
Ihida con los honoies coaTespondien-
&s a su jmiaii^quía 
en Africa. 
ALMANSA, 12.—En el teatro.; Prin. 
cipal se ha celebrado el reparto de 
10 pesetas a cada padre de soldado 
que esté sirviendo en Africa. \ 
a.i 
Visitará el oampanKnto de Lauden Dicho reparto ha sido produao de 
•am otiro, dn&uyooido el agni-1las./^^P1168 p«r d.sUn, 
: Srte tófi Conn^iones de c a b o s ' P ^ j o v ^ e s a beneñdo del' Avguú 
y soldados que representarán al Ejér-
-lo Utí opii aicii.iii s. 
EL (lía lo, acompiañada del general 
anjuirjo, marehairá a 
aliaatr igual distribución, y cuando 
ieiva pana visitar la zona de Liara-
he, desembarcará en la Cala del Que-
vado, errtregando allá los donativos 
tés fuerzas de ocupación del sector 
de Alhucemas. 
El asesinato de un pastor. 
MELILLA, 12.—Continúa envuelto 
m el misterio el asesinato del pastor 
osé Garrido, cuyo cadáver apareció 
n las faldas del Gumgú, cerca de es-
a plaza. El sábado estuvo en diiho 
.ugar el caíd de Mazuza, Mizzian, con 
algunas fuerzas indígenas, y, después 
de interrogar a varios pastores, de-
tuvo a un indígena sordomudo que 
acostumbraba a jugar a las chapas 
con la víctima y con la que sostuvo 
en varias ocasiones vivos altercados. 
Una vez el sordomudo amenazó al 
pastor con cortarle la cabeza. 
Cerca del cadáver se encontró Una 
pioneda francesa bastante pulimenta-
da, que usaba frecuentemente el sor-
domuda para jugar a las chapas. 
La diligencia de autopsia consigna 
que el crimen debió cometerse hallán-
dose durmiendo la víctima. 
Varias noticias. 
MELILLA. 12.—El duque de la Vic-
toria marchó a Axdir, donde esperará 
una barracón destinado al servicio de 
la Cruz Roja. 
El Ayuntamiento de Sevilla envió 
una cantidad para la suscripción des-
tinada al monumento que se erigirá 
eii Melilla en memoria de los muer-
tos en campaña. 
La recaudación en la Aduana ma-
rroauí durunte diciembre ascendió a 
254.000 pesetas. , 
MaTcharon a Málaera los soldados 
excedentes de plantilla del batallón 
de la Lealtad 
Un militar suizo. 
TETUAN, 12.—De la zona de Lara-
"he. donde ha estado unos días, ha 
llegado a ésta el teniente coronel sui-
ro Walter Sdherrer, marchando a 
Ceuta por ferrocarril. 
Bajas. 
MADRID, 12.—Cauí;an baja en el 
Ejército- los sargentos comprendidos 
m la siguiente relación, cpie se en-
cuentran en situación de desapareci-
dos desde las fechas que se indican: 
Grupo de fuerzas Regula-res indíge-
nas de Tetuán. 1.—.^argento Florián 
Méndez Guardado, desaparecido on 5 
de julio de 1924. 
Regimiento -de Infantería Córdoba, 
naldo del Soldado. 
Relevos. 
MELILLA, 12.—Esta noohe niandiií 
Melilla para f A x d ^ el C0T0™] Vázquez, para U 
levar al coronel Vera.1 
Esto i rá a mandar pl sector de Xaf 
fersit, relevando a Jiménez Castellaa 
nos. quien se encargará del sector d», 
Quebdani. 
Reacción favorable. 
TETUAN. 12.—En el aspecto políti. 
co se señala una reacción favorable 
de los anyermos, quienes han acorda* 
do no permitir que en ru .comarca se 
siga haciendo la guerra, a los espan' 
ñoles. 
El interventor rebelde ha abando-
nado la cubila, dejando en noder d̂ , 
tos anverinos cuantas ninniciones y 
•(ortrechos de guerra'tenía • para su* 
ministrar a los adictos de Abd-el« 
Krim. 1 _ ' 
Las manifestaciones dé loa presen, 
tados acusan gran depresión 'de áñl« 
mo en los rebeldes.'quienes se;mué», 
trnn reacios a acudir al llamamiento 
del cabecilla rebelde,, que desespera' 
d.nimfvnte ouieír^ mandar acnte a la 
zona francesa; donde nuestros vecinos 
lian consecruido importantes triunfos 
en la región de Tazza. ) 
En,el frente de Reni-Zemal y en Jal 
parte del Beniurriaguel francés se no* 
tan estos días irmportrntes núcleoi 
enemigos. 
El carnaval. 
-MELILLA, 12—Se gestiona celehraí 
r*f> las fiestas dftl Oa/maval COR 
gfan brillantez, apartándose de laa 
viPtrares mascaradas. 
Habrá desfile de carrozas y concur* 
so de disfraces de niños. 
Se levantarán tribunas en'„la callo 
Principal. 
Una Comisión de los Centros y Ca* 
sinos ha visitado al presidente de W 
Corporación mnnicipal para solicitaí 
su concurso. Les ha ofrecido 10.000 
pesetas para contribuir a los, gasto'd 
que originen las fiestas. 
El coronel Micheo. 
MELILLA. 12.—Ha marchado a Ma* 
Orid el coronel del regimiento de Me' 
MOa. señor Micheo. acompañando.a ají 
hijo, teniente de. Infantería, convale* 
c i ente de sus heridas. 
En la zona francesa 
Avance del frente francés. 
RABAT, 12.—Por movimientos cofr 
vergientes pte los partidarios de Fran-
cia en Ta.zza y en Fez, se ha podido 
avanzar eil fn-e-nte francés, en esa paJ"'* 
te, más de 20 kilómetros de profuii' 
didad. 
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mingo en el viaje a El Escorial, a 
sus compañeros de Gobierno. 
El plan de Obras públicas tiene 
^ran transcendencia. 
No se trata solamente de un plan 
ferroviario, sino de un plan de carác-
ter general, que abarcará las líneas 
de' ferrocarriles y carreteras y obras 
hidráulicas indispensables para poner 
en movimiento toda la riqueza espa-
aola y fortalecer la economía nacio-
nal. 
El plan hay que realizarlo por eta-
oas y el ministro piensa-que debe co-
menzarse por el tendido de- Las líneas 
me han de unir importantísimas re-
giones productoras de Espafia, y que 
han de ser como las anteriores por 
donde circulen la producción y el es-
fuerzo económico. 
La línea general será en total de 
•nil seiscientos kilómetros. 
Hay ya hecho un estudio. solare la 
•ínea que se denominará «Cintura de 
Madrid1» y que tendrá una extensión 
de setenta kilómelrost 
\ L o s p r o y e c t o s f e r r o v i a r i o s . 
Se podrán emplear bien los capi-
tales españoles. 
MADRID, -12.—Se conocen detalles Se necesitarán unos ochocientos mí* 
de los proyectos ferroviarios que el llenes de pesetas, y cree el Gobiernd 
ministro de Fomento sometió el do- que la realización total, si no hay de* 
moras e interrupciones, que procura-
rá vencerlas, será de unos seis aííoa. 
Para realizar el proj'ecto cuenta el 
Gobierno, en primer ' lugai", con loa 
trescientos millones de la Deuda fe-̂  
rroviária emitida recientemente y .des-
pués con las anualidades consignadaa 
en presupuesto. . . 
Los capitales españoles, así com0 
los extranjeros, podrán venir a esta 
obra, que seguramente ha de rendir 
utilidades remunera doraá/ i « V-tJB 
Los doscientos millones qúe quedan 
"n earl'élía de la emisión de la Deuda 
ferroviaria, pueden tomarla los ejecu-
tores del plan y colocarla luego pan» 
latinamente. 
En el proyecto está comprendido, 
•'esde luego, el ferrocarril directo * 
Valencia, tantas veces solicitado J 
no menos discutido, aunque se cainh1* 
el +razado primitivo. 
El primer trozo es el de Cuenca * 
Utird, que está completamente estu-
diada y que será uno de loa prime'"0* 
a realizar. . . . 
